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1 
Aufsätze aus Zeitschriften 
und Sammelwerken 
Abel-Wanek, Ulrike: Der Weg war das Ziel. Carl 
Spitzweg. In: Pharmazeutische Zeitung 148 (2003), H. 12, 
s. 1090. 1 
Abel-Wanek, Ulrike: Arzneimittel in todsicherer Dosis. 
Agatha Christie. In: Pharmazeutische Zeitung 148 (2003), 
H. 19, S. 1732-1734. 2 
Müller-Jahncke, Wolf-Dieter: Apotheke und Publikum. Die 
Vorträge der Pharmaziehistorischen Biennale in Karlsruhe 
vom 26. bis 28. April 2002. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 
2003. 221 S. ISBN: 3-8047-2052-8 (Veröffentlichungen zur 
Pharmaziegeschichte; Bd. 3), S. 53-70. 9 
Abel-Wanek, Ulrike: Speise der Götter. Schokolade. In: 
Anagnostou, Sabine: Vom Römischen und Brasilianischen 
Theriak. In: Friedrich, Christoph; Bemschneider-Reif, 
Sabine: Rosarium litterarum. Beiträge zur Pharmazie- und 
Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Peter Dilg zum 65. 
Geburtstag. Eschborn: Govi-Verlag, 2003. 339 S. ISBN: 
3-7741-0992-3, s. 17-32. 10 
Pharmazeutische Zeitung 148 (2003), H. 49, S. 4434-4435. 
' 3 
Adamson, U.; Lins, P.E.: [Insulin pump-25 years old and 
with a future]. [lt counteracts development of late diabetic 
complications] [schwed.]. In: Lakartidningen 99 (2002), 
S.5168-5170. 4 
Ag, A.W.; Wasan, K.M.; Lopez-Berestein, G.: Develop-
:ment of liposomal polyene antibiotics: an historical per-
spective. In: Journal of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences 6 (2003), S. 67-83. 5 
Alakbarov, Farid U.: Aromatic herbal baths of the an-
cients. In: HerbalGram. The Journal of the American 
Botanical Council (2003), H. 57, S. 40-49. 6 
Alakbarov, Farid U.: Medicinal plants used in medieval 
Azerbaijan phytotherapy. In: Journal of Herba! Pharmaco-
tharapy 1 (2001), H. 3, S. 35-49. 7 
Anagnostou, Sabine: Apotheken der Gesellschaft Jesu in 
Westfalen. Stätten der regionalen Arzneiversorgung -
Stätten der Wissenschaft. In: Rheinisch-westfälische Zeit-
schrift für Volkskunde 48 (2003), S. 133-154. 8 
Anagnostou, Sabine: Jesuitenapotheken vom 16. bis 18. 
Jahrhundert und ihr Publikum. In: Friedrich, Christoph; 
Anderson, Stuart: Horse balls and lethal chambers: the ve-
terinary chemist in Great Britain. In: Pharmaceutical 
Historian 33 (2003), S. 29-32. 11 
Anders, Roth: Verona!: Geschichte eines Schlafmittels. In: 
Pharmazeutische Zeitung 148 (2003), H. 47, S. 4232-4233. 
12 
Bachoffner, Pierre: A propos d'une pharmacopee de 
Haute-Alsace, datee du XVe siede. In: Revue d'Histoire de 
la Pharmacie 51 (2003), H. 337, S. 140-141. 13 
Backer, Christan de: Apothekers te Aalst in de 18de eeuw. 
In: Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in 
Benelux 52 (2003), H. 104, S. 9-32. 14 
Backer, Christian de: Apothekers, geneesheren en chirur-
gijns, leden van de schuttersgilde Sint Joris te Aalst tussen 
1488 eb 1574. In: Kring voor de geschiedenis van de phar-
macie in Benelux 52 (2003), H. 105, S. 35-40. 15 
Bagliani, Carlo Luigi: Una Ristampa »Contrafatta« 
dell'opera del Pedrazzini. In: Atti e Memorie (Belluno) 21 
(2003), H. 2, S. 102-111. 16 
Ball, C.; Westhorpe, R.: Intravenous induction agents: eto-
midate. In: Anaesthaesia and Intensive Care 30 (2002), 
s. 405. 17 
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Ball, C.; Westhorpe, R.: Intravenous induction agents: ke-
tamine. In: Anaesthaesia and Intensive Care 30 (2002), 
s. 115. 18 
Ball, C.; Westhorpe, R.: Intravenous induction agents: 
opioids. In: Anaesthaesia and Intensive Care 30 (2002), 
S. 717. 19 
Ball, C.; Westhorpe, R.: lntravenous induction agents: 
propanidid. In: Anaesthaesia and Intensive Care 30 (2002), 
s. 261. 20 
Nicht selten gelangen gerade auf pharmaziehistorischem 
Gebiet wertvolle, umfangreiche Manuskripte und Doku-
mentationen aus Platz- und/oder Kostengründen nicht 
zum Druck und gehen damit der Forschung verloren. Mit 
einem besonderen Service will die PhB-Redaktion hier ei-
ne Hilfestellung bieten. Wir archivieren in der Eschborner 
Redaktion ein Exemplar des betreffenden Manuskriptes, 
drucken die Titelangaben bibliographisch analog zu den 
sonstigen Aufnahmen in der Rubrik »Monografien« ab, 
führen die Angaben im Register auf und versenden auf 
Anfrage eine Kopie der Arbeit. 
Im PhB-Archiv sind abrufbar: 
a) Spezialbibliographie: 
Kosmetische Rezeptliteratur von der Frühen Neuzeit bis 
zum 19. Jahrhundert, Teil 4, Nr. 64-226 [vgl. hierzu 
PhB-Nachtrag 1988-1992, Seite 5) 
b) Pfeifer, Siegfried: 
Die Gesellschaft für Arzneistofforschung - ein Rück-
blick. [Verf. beschreibt Gründung, Entwicklung und 
Aktivitäten der Pharmazeutischen Gesellschaft der DDR 
von 1969-1989) 24 S., 4 Tab., Masch.-Schr. 
c) Schwenker, Gerhard: 
Studium vor fünfzig Jahren - mein Pharmaziestudium an 
der Technischen Hochschule Karlsruhe. 16 S. Masch.-Schr. 
[Verf., em. Prof. für Pharmazeutische Chemie, be-
schreibt eingehend sein sechssemestriges, auf der 
Approbationsordnung von 1934 beruhendes, im WS 
1950/51 begonnenes Studium. Der gesamte zeittypi-
sche Studienablauf wird unter besonderer Berück-
sichtigung der Galenik objektiv dokumentierend und 
aus persönlicher Sicht kommentierend dargestellt.] 
d) Fürtig, Werner: 
Pharmazie, Klinische Pharmazie u.a. Zweigdisziplinen 
- Definitionsversuche [Verf., ehemaliger Direktor der 
Apotheke des Universitätsklinikums in Rostock, stellt 
systematisch Definitionsversuche für Pharmazie im 
Allgemeinen und ihrer Teilgebiete im Besonderen vor. 
Klinische Pharmazie nimmt dabei breiten Raum ein, 
die Verhältnisse in der ehemaligen DDR werden aus-
drücklich berücksichtigt.] 20 S., Masch-Schr. ' 
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Ball, C.; Westhorpe, R.: Intravenous induction agents: 
propofol. In: Anaesthaesia and Intensive Care 30 (2002), 
S.543. 21 
Ball, Philip: What a tonic. In: Chemistry in Britain 37 
(2001), H. 10, S. 26-29. 22 
Ban, Giorgio du: Gli Apparecchi della Farmacia Picciola 
di Trieste a Cavallo del Novecento. In: Atti e Memorie 
(Belluno) 21 (2003), H. 1, S. 69-79. 23 
Ban, G[iorgio] d[u]: II Museo della Farmacia peer a 
Bressanone. In: Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 1, 
S. 83-84. 24 
Barnes, Joanne; Anderson, Linda; Phillipson, David: 
Why mistletoe is a Kiss-mas plant. In: The Pharmaceutical 
Journal 271 (2003), S. 854-856. 25 
Barteis, Karl Heinz: Zum Wohl des Publikums - Die 
Apothekengesetzgebung. In: Friedrich, Christoph; Müller-
Jahncke, Wolf-Dieter: Apotheke und Publikum. Die 
Vorträge der Pharmaziehistorischen Biennale in Karlsruhe 
vom 26. bis 28. April 2002. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 
2003. 221 S. ISBN: 3-8047-2052-8 (Veröffentlichungen zur 
Pharmaziegeschichte; Bd. 3), S. 29-52. 26 
Barteis, Karl Heinz: Exotica et Transmarina: 
Arzneidrogen-Handel und Apotheke in Mittelalter und frü-
her Neuzeit. In: Friedrich, Christoph; Bernschneider-Reif, 
Sabine: Rosarium litterarum. Beiträge zur Pharmazie- und 
Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Peter Dilg zum 65. 
Geburtstag. Eschborn: Govi-Verlag, 2003. 339 S. ISBN: 
3-7741-0992-3, s. 33-48. 27 
Barthlen, Ursula: Morsuli, Pastae und Pulveres mit 
Theobroma cacao. Alte Arzneiformen. In: Pharmazeutische 
Zeitung 148 (2003), H. 4, S. 336-337. 28 
Barthlen, Ursula: Morsuli, Pastae und Pulveres. APV-
Seminar. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), H. 5, 
S.462-463. 29 
Baskett, T.F.: William O'Shaughnessy, Thomas Latta and 
the origins of intravenous saline. In: Resuscitation 55 
(2003), S. 231-234. 30 
Bauer, Wilhelm: Drei Jahrhunderte Sinsheimer 
Apothekengeschichte. In: Unser Land (2001), S. 204-208. 
31 
Beccarelli, Angelo: L'albo d'oro delle antiche Farmacie. 
In: Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 1, S. 85-87. 32 
Bednarski, Z.; Bednarska, H.: [First research work by 
Robert Koch on etiology of anthrax-in cooperation with : 
Jozef Knechte!, Polish apothecary]. [poln.]. In: Archiwum ' 
Historii i Filozofii Medycyny 66 (2003), S. 161-168. 33 
Bergmann, Axel: »Sextarius apud arabes« quid? Beitrag 
zur lateinischen Lexikographie der mittelalterlichen 
Heilkunde. In: Friedrich, Christoph; Bernschneider-Reif, 
Sabine: Rosarium litterarum. Beiträge zur Pharmazie- und 
Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Peter Dilg zum 65. 
Geburtstag. Eschborn: Govi-Verlag, 2003. 339 S. ISBN: 
3-7741-0992-3, s. 49-66. 34 
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Bernschneider-Reif, Sabine: Apothecary-based Science: 
Die Wissenschaft wird Kundschaft des Apothekers. In: 
Friedrich, Christoph; Müller-Jahncke, Wolf-Dieter: Apo-
theke und Publikum. Die Vorträge der Pharmaziehistori-
schen Biennale in Karlsruhe vom 26. bis 28. April 2002. 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2003. 221 S. ISBN: 3-8047-
2052-8 (Veröffentlichungen zur Pharmaziegeschichte; 
Bd. 3), S. 71-90. 35 
Bernschneider-Reif, Sabine; Gansen, Claus (u.a.): 
Carsten Gerd Dirks ist tot. Nachruf. In: Deutsche Apothe-
ker Zeitung 143 (2003), H. 44, S. 5652-5653. 36 
Bertomeu Sanchez, Jose Ramon; Garcia-Belmar, 
Antonio; Bensaude-Vincent, Bernadette: Looking for an 
Order of Things: Textbooks and Chemical Classifications 
in Nineteenth Century France. In: Ambix 49 (2002), H. 3, 
s. 227-250. 37 
Bertomeu Sanchez, J.R.; Garcia Belmar, A.: Pedro 
Gutierrez Bueno (1745-1822) and the relations between 
chemistry and pharmacy during the last third of the 18th 
century. In: Hispania-Revista Espanola de Historia (2001), 
H. 208, S. 539-562. 38 
Bertsche, Thilo; Schulz, Martin: Arsentrioxid zur 
Leukämiebehandlung. Arzneistoffprofil. In: Pharmazeu-
tische Zeitung 148 (2003), H. 37, S. 3289-3294. 39 
Bierbaum, Horst: 77 [recte: 75!] Jahre Centauren Apothe-
ke, Bremen. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), 
H.47,S.6035-6036. 40 
Bierman, A.I.: Het langst gebruikt als likdoornmiddel. De 
geschiedenis van het geneesmiddel cannabis. In: Pharma-
ceutisch Weekblad 138 (2003), S. 192-195. 41 
Bierman, Annette: Organotherapie herleeft, maar wordt 
geschorst. [niederländ.]. In: Pharmaceutisch Weekblad 138 
(2003), s. 1244-1247. 42 
Bishop, M.G.; Gelbier, S.: Ethics: how the Apothecaries 
act of 1815 shaped the dental profession, part 2: the che-
mist-dentists and the education of dentists. In: British 
Journal of Dentistry 193 (2002), S. 683-686. 43 
Bock Berti, Giuseppina: Esortazione alla storia: gli Effetti 
»meravigliosi« della Carne di Vipern. In: Atti e Memorie 
(Belluno) 21 (2003), H. 3, S. 234-245. 44 
Bodarwe, Katrinette: Pflege urid Medizin in mittelalterli-
chen Frauenkonventen. In: Medizinhistorisches Journal 
(Jena) 37 (2003), H. 3-4, S. 231-263. 45 
Bodenbach, Hans Joachim: Prof. Dr. phil. habil. Walter 
Stokar von Neuforn (1901-1959). In: Geschichte der 
Pharmazie 55 (2003), H. 4, S. 67-77. 46 
Bo, G.: Giuseppe Brotzu and the discovery of cephalospo-
rins. In: Clinical Microbiology and Infection 6 (2000), 
H. Suppl. 3, S. 6-9. 47 
Bonnemain, Bruno: Helices et medicaments: l' escargot au 
service de la sante depuis l' Antiquite jusqu'a nos jours. In: 
Revue d'Histoire de la Pharmacie 51 (2003), H. 338, 
S.211-218. 48 
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Bonnemain, Bruno: L'histoire de la pharmacie via l'inter-
net. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 51 (2003), 
H.338,S.318-320. 49 
Bonnemain, Bruno: L'histoire de la pharmacie via l'inter-
net (suite). In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 51 (2003), 
H. 339, S. 487-490. 50 
Bonnemain, Bruno: Quand le sang et la viande etaient des 
medicaments. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 51 
(2003), H. 340, S. 611-626. 51 
Bonnemain, Bruno: L'histoire de la pharmacie via l'inter-
net (suite). In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 51 (2003), 
H. 340, S. 647-649. 52 
Boodt-Maselis, Marie-Christiane de: Anselmus Boetius 
de Boodt (1550-1632). Brugs humanist aan het Hof van 
oostenrijk. In: Kring voor de geschiedenis van de pharma-
cie in Benelux 52 (2003), H. 105, S. 22-25. 53 
Borchardt, Albert; Klehr, Herbert; Räth, Ulrich: Profes-
sor Dr. Wolfgang Schneider wird 91. In: Pharmazeutische 
Zeitung 148 (2003), H. 30, S. 2798. 54 
Borchardt, Albert; Klehr, Herbert; Räth, Ulrich: Zum 
91. Geburtstag des Pharmaziehistorikers Prof. Dr. Wolf-
gang Schneider. Laudationes. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 143 (2003), H. 30, S. 3843-3845. 55 
Bourlot, Franco: Caccia agli errori ovvero alle iscrizioni 
con grafia errata o sibillina sui vasi da farmacia. In: Atti e 
Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 1, S. 23-28. 56 
Boutaric, Jean-Jose: Guy Patin. Un medecin au temps de 
Moliere. In: La Revue du praticien 53 (2003), H. 11, 
s. 1269-1273. 57 
Brandhoff, Dieter: 350 Jahre Löwen-Apotheke, Quaken-
brück. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), H. 27, 
S.3457-3459. 58 
Brandstetter, Berta: Justus von Liebig. In: Österreichische 
Apotheker-Zeitung 57 (2003), H. 10, S. 481-483. 59 
Britelle, Claude: L'activite medicale de Pierre Vincent 
Perault, maitre-chirurgien d'Issoudun de 1778 a 1782, au 
chäteau de Castelnau (Plou, Cher) ou les comptes de 
Perault. In: Cahiers d'archeologie et d'histoire du Berry 
(2002), H. 151, S. 25-38. 60 
Brock, William H.: Breeding Chernists in Giessen. In: 
Ambix 50 (2003), H. 1, S. 25-70. 61 
Bruzzone, Gian Luigi: Emilio Azaretti (1901-1991). 
Farmacista Dialettologo e Promotore culturale del ponente 
Ligure. In: Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 3, 
S. 248-253. 62 
Burnby, J.: A hive of industry. The apothecaries and steam 
engines. In: Pharmaceutical Historian 33 (2003), S. 1-4. 63 
Burnby, J.: Evidence from the Derby Mercury, 1790-1800 
for dental services in the North Midlands. In: Pharmaceu-
tical Historian 33 (2003), S. 18-21. 64 
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Burnby, J.: The Caparn family. In: Pharmaceutical 
Historian 33 (2003), S. 34-37. 65 
Cabo Gonzalez, Ana Maria: Las propiedades medicinales 
del acfbar segun el 'KiCab al-~y de Ibn al-Baytar'. In: 
Revista de filologia de la Universidad de La Laguna 
(Teneriffa) 17 (1999), S. 205-219. 66 
Caesar, Wolfgang: »Die Sorge für die Kranken muß vor 
und über allem stehen ... «. Ehemalige Klosterapotheken in 
Baden- Württemberg: Bd. 2. Aufsätze. Ostfildern: 
Thorbecke, 2003. ISBN: 3-7995-0212-2 (Alte Klöster-neue 
Herren: die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803 / 
Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2003 in Bad 
Schussenried vom 12. April bis 5. Oktober 2003, S. 1369-
1378. 67 
Caesar, Wolfgang: 50 Jahre Gesellschaft für Arznei-
pflanzenforschung. In: Österreichische Apotheker-Zeitung 
57 (2003), H. 18, S. 864-867. 68 
Caesar, Wolfgang: Christus als Apotheker. Ausstellung. 
In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), H. 3, S. 228-
229. 69 
Caesar, W[olfgang]: Beethovens Tod und Nachleben. 
Ausstellung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), 
H. 6, S. 609-610. 70 
Caesar, W[olfgang]: Schokolade - bitter, heiß, süß oder 
sportlich. Ausstellung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 
(2003), H. 10, S. 1086-1087. 71 
Caesar, W[olfgang]: Samariter und Arzt in der Kunst. 
Ausstellung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), 
H. 12, S. 1353. 72 
Cae[sar, Wolfgang]: 50 Jahre Gesellschaft für Arznei-
pflanzenforschung. Symposium. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 143 (2003), H. 9, S. 933-935. 73 
Caesar, W[olfgang]: Geschichte der Schutzimpfung. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), H. 17, S. 2070-
2073. 74 
Caesar, W[olfgang]: 50 Jahre Gesellschaft für 
Arzneipflanzenforschung (GA). Jubiläumskongress. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), H. 20, S. 2417-
2422. 75 
Caesar, W[olfgang]: 200. Geburtstag von Justus Liebig. 
Sonderbriefmarke. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 
(2003), H. 20, S. 2433-2434. 76 
Caesar, W[olfgang]: Justus Liebig - Mensch und Wissen-
schaftler. Universität Giessen. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 143 (2003), H. 25, S. 3098. 77 
Caesar, W[olfgang]: Carl Spitzweg auf Reisen. Bildband. 
In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), H. 31, 
s. 3921. 78 
Caesar, W[olfgang]: Medicine Man. Ausstellung. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), H. 41, S. 5264-
5265. 79 
Caesar, W[olfgang]: Kolloquium für Professor Dilg. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), H. 44, S. 5612-
5613. 80 
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Caesar, W[olfgang]: Samuel Hahnemann in Braun-
schweig. Homöopathie. In: Deutsche Apotheker Zeitung 
143 (2003), H. 49, S. 6327-6328. 81 
Caesar, Wolfgang: Pharmazie und Fotografie. Zum Jahr 
der Chemie. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 (2003), 
H.50,S.6455-6458. 82 
Caesar, W[olfgang]: Carl Spitzweg - Maler und Apothe-
ker. Ausstellung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 143 
(2003), H. 51/52, S. 6583. 83 
Caldwell, lan: History of Strathclyde's Royal college. In: 
Tue Pharmaceutical Journal 271 (2003), S. 876-8Ti. 84 
Campion, Marie-Daniele: Les resonances actuelles de la 
loi de Germinal. Monopole pharmaceutique et exercice ille-
gal de la pharmacie. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 
51 (2003), H. 339, S. 395--406. 85 
Carpi, Franco: I Protagonisti di sempre. Medico e speziale 
in un libro del 1653. In: Atti e Memorie (Belluno) 21 
(2003), H. 1, S. 53-57. 86 
Cart, Johanna: Trauer um die Doyenne der Pharmazie. In: 
Österreichische Apotheker-Zeitung 57 (2003), H. 4, S. 155. 
87 
Casa Pla, Jaime: Nueva aportaci6n a la propaganda farma-
ceutica-sanitaria en un nuevo sistema monetario: las tarjetas 
telefönicas. In: Buttl. Soc. Amics Hist. i Ciencia farm. 
Catal. 11 (2002), H. 29, S. 68-79. 88 
Case, J.P.: Old and new drugs in rheumatoid arthritis: a 
historical perspective. Part 1: the older drugs. In: American 
Journal ofTherapeutics 8 (2001), S. 123-143. 89 
Catellani, Patrizia; Console, Renzo: Moyse Charas 
(1619-1698). Farmacista e Scienziato Europeo del Seicento. 
In: Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 2, S. 112-125. 
90 
Catellani, Patrizia; Console, Renzo: Precisazioni sul ter-
mine orvietano. In: Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), 
H. 1,S.36--47. 91 
Causmaecker, L[eonard] de: Rijnlandse kruiken in de 
apotheek van het Sint-Janshospitaal te Brugge. In: Kring 
voor de geschiedenis van de pharmacie in Benelux 52 
(2003), H. 104, S. 33-34. 92 
Causmaecker, Leonard de: Erasmus ende beduchte pest. 
In: Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in 
Benelux 52 (2003), H. 105, S. 9-12. 93 
Cetin, M.; Turgay, A.: [Antipsychotic treatment in the fif-
tieth year of modern psychopharmacology: an update]. 
[türk.]. In: Bulletin of Clinical Psychopharmacology 
(Türkei) 12 (2002), S. 211-226. 94 
Charlot, Colette; Flahaut, Jean: Antoine-Jeröme Balard. 
L'homme. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 51 (2003), 
H.338,S.251-264. 95 
Charlot, Colette: Les debuts de l'Ecole speciale de phar-
macie de Montpellier. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 
51 (2003), H. 339, S. 427--438. 96 
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Chiorean, Ioan: Cadrul formativ si dinamica intelectualita-
tii medicale din Transilvania intre anii 1851-1918. In: 
Revista de Medicina si Farrnacie (Targu Mures) 48 (2002), 
S. 70-75. 97 
Cinzano, Pierantonio; Cinzano, Francesco: Storia della 
Farmacia a Thiene. Due secoli dell'antica farrnacia alla 
Madonna. In: Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 2, 
s. 146-159. 98 
Cipriani, Giovanni: Michelangelo Tilli »Lettore di 
Semplici« nello studio pisano fra seicento e settecento. In: 
Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 1, S. 13-14. 99 
Cipriani, Giovanni: La Fortuna della Terapia idropinica. 11 
Caso di Montecatini. In: Atti e Memorie (Belluno) 21 
(2003), H. 3, S. 254-256. 100 
Comyn, Jean; Vanhoutte, Michel: Les apothicaires douai-
siens au debut du XVIIIe siede. In: Revue d'Histoire de la 
Pharmacie 51 (2003), H. 340, S. 627-632. 101 
Corvi, Antonio: Aboca Museum. Dalla Scoperta delle erbe 
medicinali a1 loro impiego in farrnacia nel corso dei tempi. 
In: Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 1, S. 80-82. 102 
Corvi, Antonio: Un Ricettario Fitoterapico originale della 
Spezieria del Convento di Santa Maria di Campagna a 
Piacenza. In: Atti e Memorie (Belluno) 21 (2003), H. 3, 
S.209-222. 103 
Cowen, David L.; Stroud, Elaine C.: Industrial origins 
and pharmacy. In: Pharrnacy History Australia (2003), 
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Hermann Vogel MIXTUM COMPOSITUM 1974-1998 
Die Chronik enthält Rückblenden und Zukunftsperspektiven einer 
24jährigen Verbandsarbeit, die Dr. Hermann Vogel als Präsident der 
Bayerischen Landesapothekerkammer auf eine sehr persönliche und 
nicht zuletzt unterhaltsame Art gestaltet hat. 
Die Auswahl der Beiträge macht das Spektrum pharmazeutischer, 
berufsgeschichtlicher, gesundheits- und berufspolitischer Problemstel-
lungen der letzten drei Jahrzehnte am Beispiel des W[rkens von Her-
mann Vogel deutlich. 
Die Apothekertagsansprachen bilden die Höhepunkte in der Rück-
schau. Viele darin geäußerte Gedanken bieten derzeit aktuelle 
Anregungen und und argumentative Hilfen für zukünftige Ausein-
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Buchholz, Patricia: Psoriasis. Therapeutische Ansätze vom 18. 
bis zum 20 Jahrhundert. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlags-
Gesellschaft, 2001. 266 S. ISBN: 3-8047-1858-2. (Heidelberger 
Schriften zur Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte, 
Bd.17). Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 2000. 
Die Geschichte der Arzneimitteltherapie weist trotz des Standard-
werks von Müller-Jahncke und Friedrich noch zahlreiche Lücken 
auf, die nur in mühevoller Kleinarbeit zu schließen sind. Für den 
Bereich der Antipsoriatika liegt nun eine fundierte Studie vor. Sie 
bezieht neben der (pharmazie-)historischen auch die dermatologi-
sche und pharmakologische Fachliteratur mit ein. 
Nachdem die Schuppenflechte über Jahrhunderte hinweg nicht als 
separate Krankheit in Erscheinung getreten war, definierte sie der 
englische Arzt Robert Willan am Ende des 18. Jahrhunderts erst-
mals als eigenständiges Krankheitsbild. Etwa 50 Jahre später ge-
lang es dem Wiener Dermatologen von Hebra, die Psoriasis vulga-
ris in ihre diversen Erscheinungsformen zu gliedern. Trotz unzäh-
liger wissenschaftlicher Untersuchungen ist der Pathomechanis-
mus der Erkrankung bis heute nicht geklärt. 
Die Komplexität des Krankheitsbildes und die oft unbefriedigen-
den Behandlungserfolge hatten eine große Therapievielfalt zur 
Folge. Schon im 19. Jahrhundert benutzte man Arsen-, Queck-
silber- und Jodverbindungen in äußerlichen und teilweise auch in-
nerlichen Zubereitungen. Während diese Mittel heute als obsolet 
gelten, konnten sich andere Präparate aus jener Zeit - beispiels-
weise Steinkohlenteer und das aus dem Naturstoff Chrysarobin 
entwickelte Cignolin - bis in die Gegenwart behaupten. 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde nahezu jedes neu 
entwickelte Arzneimittel im Hinblick auf seine Wirksamkeit bei 
Psoriasis überprüft. Die Palette reicht von Antidiabetika, 
Manganpräparaten und Hormonen über Lokalanästhetika, Eiweiß-
und Milchpräparate bis hin zu Antibiotika, die nicht nur extern, 
sondern auch oral und parenteral appliziert wurden. Wegen ihrer 
unspezifischen Wirkung sind diese Mittel heute kaum noch von 
Bedeutung. 
Eine zentrale Rolle in der modernen Therapie spielen Salicyl-
säurepräparate zur Entschuppung, Kortikosteroide zur Entzün-
dungshemmung und Vitamin D3-Derivate als antiproliferative 
Substanzen. In schweren Fällen werden darüber hinaus orale 
Vitamin-A-Präparate, bestimmte Immunsuppressiva und Fumarate 
eingesetzt. Das Buch zeichnet die historische Entwicklung und 
Einführung dieser Medikamente nach und gibt mit dem erst 1995 
in Deutschland zugelassenen Wirkstoff Tacrolimus einen Ausblick 
auf die Zukunft. 
Die letzten Kapitel beschäftigen sich mit den nichtmedikamentö-
sen Behandlungsansätzen, wozu vor allem die Balneo- und 
Strahlentherapie zählen. Gut bewährt hat sich die Photochemo-
therapie, eine Kombination von UV-Licht mit photosensibilisie-
renden Substanzen, etwa den Psoralenen. 
Die Fülle der ausgewerteten Literatur belegt den Fleiß und den 
Kenntnisreichtum der Autorin, die Art der Präsentation - vor al-
lem wenn die Ergebnisse einzelner Studien schier endlos aneinan-
dergereiht werden - lässt Abwechslung vermissen. Der Leser soll-
te über Grundkenntnisse in pharmazeutischer Chemie und 
Pharmakologie verfügen. Demgegenüber verwundert es, dass die 
chemische Formel der oft komplizierten Medikamente teilweise 
fehlt. Die umfangreiche Bibliographie ist zu klein gedruckt und 
unübersichtlich, ein größerer Zeilenabstand käme dem Leser ent-
gegen. Insgesamt dürfte das Buch durch seine Aktualität nicht nur 
für Pharmazie- und Medizinhistoriker, sondern auch für 
Dermatologen und sogar für manchen Psoriasispatienten von 
Interesse sein. L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
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Anselmino, Thomas: Medizin und Pharmazie am Hofe Albrechts 
von Preußen. Heidelberg: Palatina Verlag, 2003. 351 S. ISBN: 3-
932608-32-1. (Studien und Quellen zur Kulturgeschichte der 
Frühen Neuzeit; Bd. 3) 
Zu allen Zeiten spielten finanzkräftige Mäzene in der Förderung 
der Wissenschaften eine bedeutende Rolle. Thomas Anselmino 
untersucht diesen Einfluss in seiner Studie über die Stellung von 
Medizin und Pharmazie am Hofe Herzog Albrechts von Preußen 
(1490 - 1568) am Beispiel des preußischen Landesherrn, der sich 
als Universitätsgründer und großzügiger Förderer von Gelehrten 
während seiner Regentschaft hervortat. 
Im ersten Teil zeigt Anselmino unter Verwendung von bislang un-
berücksichtigtem Quellenmaterial Albrechts eigenes naturkundli-
ches Interesse auf, gibt dem Leser Einblick in dessen 
Korrespondenz mit auswärtigen Medizinern und Naturkundlem, 
wie beispielsweise Leonhart Fuchs (1501 - 1566) und beleuchtet 
Albrechts Vorgehensweise bei der Bestallung seiner Leibärzte. 
Diesen finanzierte Albrecht Studien an deutschen und italieni-
schen Universitäten, verpflichtete sie jedoch im Gegenzug, danach 
für eine vertraglich festgelegte Zeit für ihn tätig zu sein. Diese vo-
rausschauende Personalpolitik in Bezug auf die höfischen Ärzte 
und Arztapotheker und die damit verbundenen Verdienste 
Albrechts um die Entwicklung eines öffentlichen Gesund-
heitssystems in Preußen werden erstmals umfassend gewürdigt. 
Darüber hinaus wird Albrechts Rolle bei der Produktion und 
Rezeption naturkundlichen Wissens deutlich. Die von Anselmino 
ausgewerteten Quellen lassen das Verhältnis von Albrecht zum 
Frühparacelsismus und der Alchemie nun präziser beurteilen. 
Zudem ordnete er die zahlreichen, durch Einzelbiographien ge-
würdigten Leibärzte Albrechts in das soziale und fachliche 
Beziehungsgeflecht des Königsberger Hofes und den zeitgenössi-
schen Gelehrtenkreisen ein. Ergänzt wird die Studie durch einen 
editorischen zweiten Teil, der die umfangreichen ausgewerteten 
Briefwechsel und Quellendokumente in diplomatisch-zeichenge-
treuer Transkription enthält. Hier versäumte es Anselmino nicht, 
dem Leser den Quellenbestand mit Regesten und Anmerkungen zu 
erschließen, so dass weitere Forschungen zu diesem Themen-
komplex auf dieser hervorragend strukturierten Studie werden auf-
bauen können. T. Wertz, Heidelberg 
Bartmann, Wilhelm: Zwischen Tradition und Fortschritt. Stutt-
gart: Franz Steiner Verlag, 2003. 474 S. ISBN: 3-515-08125-9. 
Die Geschichte der pharmazeutischen Industrie in der NS-Zeit so-
wie in der Bundesrepublik blieb bis heute ein Forschungs-
desiderat. Während sich Pharmaziehistoriker nur zögerlich und 
eher im Zusammenhang mit arzneimittelgeschichtlichen Studien 
diesem Thema zuwandten, hat die allgemeine sowie Wirtschafts-
und Sozialgeschichte in den letzten Jahren der Geschichte der 
Pharmaindustrie größere Aufmerksamkeit geschenkt. Nach Wolf-
gang Wimmer, der 1994 Innovationen der Pharmaindustrie in 
Deutschland zwischen 1880 und 1935 näher analysierte, unter-
sucht Wilhelm Bartmann in der vorliegenden, 1996 begonnenen 
Studie die Geschichte der Pharmabereiche dreier führender 
Unternehmen. 
Ausgehend von der Metapher, die Deutschland in den 1920er-
Jahren als »Apotheke der Welt« apostrophiert, verfolgt er anhand 
erhalten gebliebener Aktenbestände und verfügbarer Literatur den 
Weg der Pharmaindustrie innerhalb seines Untersuchungszeit-
raumes, um am Schluss des Werkes resümierend feststellen zu 
müssen, dass Deutschland trotz mancher Aufschwünge - so galt 
Hoechst 1975 gar als »größte pharmazeutische Firma der Welt« 
(S. 294) - zwischen 1930 und 1960 die Führungsrolle eingebüßt 
habe. Anhand des umfangreichen Quellenmaterials und der bereits 
erschienenen Literatur zu den drei Firmen Bayer, Hoechst und 
Schering liefert der Autor ein anschauliches und facettenreiches 
Bild ihrer Entwicklung, wobei er allerdings bisweilen den Quellen 
zu wenig kritisch gegenüber tritt und zudem unerwähnt lässt, dass 
gerade die Bestände der NS-Zeit größere Lücken aufweisen. 
Ein erstes Kapitel ist der Vorgeschichte, d.h. der Gründungs- und 
Innovationswelle nach 1884 gewidmet. Gelegentliche Formulie-
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rungen verdeutlichen die Schwierigkeit für einen Nicht-Natur-
wissenschaftler, sich in das komplexe Geschehen der Arznei-
mittelforsc~ung einz~d~~en; so kann man wohl kaum die organi-
s_c~e Cherme, »soweit ~1e m_ den Laboratorien der Apotheker prak-
tmert wurde«, als Teilgebiet der pharmazeutischen Chemie be-
zeichnen (S. 39), auch wenn natürlich seit 1870 zahlreiche organi-
sche Verbindungen in den Arzneischatz gelangten. Die auf S. 22 
vorgenommene Aufzählung von Arzneistoffgruppen und Betäu-
bungsmitteln erweckt den Eindruck, als handele es sich bei letzte-
ren um ein eigenständiges Indikationsgebiet. Auf S. 52 bezeichnet 
Bartmann Otto Knorr anstatt Ludwig Knarr als Assistenten von 
Emil Fischer und Entdecker des Antipyrins. Überhaupt bedauert 
der historisch interessierte Leser, dass der Autor auf Lebensdaten 
der zahlreichen für die Industriegeschichte bedeutsamen Persön-
lichkei~en weitgeh_end verzichtet. Diese kritischen Anmerkungen 
sollen mdessen kemesfalls den überaus positiven Gesamteindruck 
des Werkes schmälern. 
Mit großem methodischem Geschick gelingt es Bartmann, ein-
drucksvoll den Aufstieg der pharmazeutischen Firmen ab 1884 an-
hand der Forschung, des Arzneimittelsortimentes, der Organisa-
tion sowie des Einflusses überragender Persönlichkeiten darzule-
gen. So weist er nach, dass der Rückgang der Farbengeschäfte 
nach 1881 den Anstoß gab, sich verstärkt der Pharmaentwicklung 
zuzuwenden. Bei Hoechst wurden die bedeutenden Arzneimittel 
vor dem Ersten Weltkrieg überwiegend von außen eingeworben, 
wobei die Leitung eine rasche und erfolgreiche Umsetzung in die 
Produktion ermöglichte. 
Ausführlich schildert der Autor die Entwicklung der Pharma-
forschung innerhalb der IG Farben AG, wobei er vor allem die 
halbherzige Fusion näher untersucht, die es Carl Ludwig 
Lautenschläger bei Hoechst erlaubte, in »Idealkonkurrenz« zu 
dem von Heinrich Härlein geleiteten Pharmabereich bei Bayer zu 
treten. Nach 1914 musste der Pharmabereich von Bayer hinter den 
großen Unternehmenszielen der Firma zurückstehen, jedoch er-
möglichte eine erfolgreiche Werbung mit dem »Bayer-Kreuz« die 
Gleichsetzung des Namens Bayer mit dem der IG. Auch wenn die 
Arzneimittel ein »kleines Geschäftsfeld der IG« darstellten, trugen 
die mit Farbstoffen und Arzneimitteln erzielten Gewinne biswei-
len zur Finanzierung chemischer Großprodukte bei. 
Im dritten Kapitel analysiert Bartmann das veränderte Geschäfts-
klima um 1935 sowie Forschung und Entwicklung bis zum Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Ausführlich beschreibt er hier auch die 
Gleichschaltung sowie das Verhalten einiger politisch belasteter 
Forscher bis hin zur Verstrickung in verbrecherische Experimente. 
Während im letzten Friedensjahr vor 1939 die Folgen des Ersten 
Weltkrieges endgültig überwunden werden konnten, kam es nach 
1944 zum rapiden Verfall der Produktion. Nach der Entflechtung 
der IG Farben erlangten die Firmen Bayer und Hoechst erneut ihre 
Selbstständigkeit, wobei sich zwischen 1952 und 1975 die 
Gesamtproduktion der deutschen pharmazeutischen Industrie ver-
zwölffachen konnte. Während der Pharmabereich Hoechst unter 
Gustav Ehrhart einen beträchtlichen Aufschwung in der 
Forschung erlebte, kämpfte er um 1975 zunehmend mit den 
Folgen einer raschen Expansion. Bayer knüpfte hingegen vor-
nehmlich an seine durch das »Bayerkreuz« symbolisierte Tradi-
tion an, so dass im Unterschied zur Vorkriegszeit die Erfolge der 
Firma nicht mehr auf eigenen Innovationen basierten, weshalb sie 
zehn Jahre nach der Währungsreform Mühe hatte, ihre ureigensten 
Präparate gewinnbringend herzustellen. 
Im Vergleich zu Bayer und Hoechst wird die Vorgeschichte der 
Schering AG nur kurz gestreift und kursorisch auf die Entwick-
lung einiger Arzneistoffe wie Salicylsäure, Piperacin oder 
Urotropin eingegangen. Nach Erwerb des Aktienkapitals durch die 
Oberschlesischen Kokswerke & Chemische Fabrik AG und die 
fast gleichzeitige Verschmelzung mit der chemischen Fabrik 
C.A.F. Kahlbaum AG avancierte Schering zwischen 1937 und 
1945 zu einem Mischkonzern, bei dem allerdings die Pharma-
forschung eine zentrale Rolle spielte. Obwohl die Schering AG, 
die 1938 77 % ihrer Produktion im Ausland absetzte, ein distan-
ziertes Verhältnis zu den NS-Machthabern hatte und sich zu einem 
»Refugium der Gegner des herrschenden Regimes« entwickelte, 
übernahm auch sie jüdische oder ausländische Unternehmen, wie 
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beispielsweise die tschechischen Werke Aussig I und II, und be-
schäftigte Zwangsarbeiter. 
Ausführlich schildert Bartmann die Entwicklung der Steroid-
forschung, an die Schering nach 1945 wieder anzuknüpfen ver-
mochte, obwohl die Gebäudesubstanz des Unternehmens in beson-
ders gravierender Weise durch Bomben zerstört worden war. 
Trotz schwieriger Bedingungen in Berlin vermochte sich Schering 
zu einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe, die 1975 über 
rund 140 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften im In- und Aus-
land verfügte, zu entwickeln. 
Obwohl Bartmann recht detailliert die Entwicklung dreier bedeu-
tender Arzneimittelhersteller nachzeichnet und bemüht ist, allge-
meine Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung herauszuarbeiten, ver-
mittelt auch seine Studie nur eine Teilansicht der Geschichte der 
pharmazeutischen Industrie in der NS-Zeit sowie in der 
Bundesrepublik. Eine »Gesamtgeschichte« müsste andere große 
und kleine Firmen wie Merck, Boehringer Mannheim und 
Ingelheim, Knoll und Schwabe einbeziehen, deren Entwicklung 
zum Teil weniger spektakulär verlief, jedoch gleichfalls den 
»Alltag« in der Pharmaindustrie darstellte. Gleichwohl sei das 
vorliegende Werk allen an der Industrie- und modernen 
Arzneimittelgeschichte Interessierten zur anregenden Lektüre 
empfohlen. Ch. Friedrich, Marburg 
Bauer, Wolf: Karl I. Osse. Ein deutscher Apotheker im zaristi-
schen Russland. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag, 2003. 
135 S. ISBN: 3-7692-3164-3 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt Russland als attraktives 
Einwanderungsland für Deutsche, die sich dort eine neue Existenz 
aufbauen wollten. Auch die Witwe Regina Osse geb. Uhle und ih-
re drei Kinder siedelten dorthin um. Karl Iwanowitsch Osse (1804 
- 1874), eines der Kinder, erhielt an der deutschsprachigen 
Universität Dorpat eine pharmazeutische Ausbildung und gründete 
um 1830 eine Apotheke in der südrussischen Stadt Astrachan. 
Einige Jahre später übernahm er auch die Leitung der Apotheke 
der dort ansässigen Anstalten, zu denen ein Krankenhaus und 
mehrere Heime zählten. Die Quellen beschreiben Osse als enga-
gierten und wohltätigen Pharmazeut; so spendete er das ihm für 
die Leitung der Anstaltsapotheke zustehende Gehalt für deren 
Laborausrüstung. Neben dem Apothekenbetrieb widmete sich 
Karl I. Osse der Salzgewinnung aus den südlich der Stadt gelege-
nen Seen, aus denen er das »Astrachaner Abführsalz« gewann. 
Das Ehepaar Osse hatte 13 Kinder, von denen jedoch fünf früh 
verstarben. Über drei Generationen blieb die Apotheke im 
Familienbesitz, bis sie als Folge der Oktoberrevolution enteignet 
wurde. 
Der Apotheker und Bundestagsabgeordnete Wolf Bauer hörte 
1992 erstmals von dem Astrachaner Apotheker Osse und begann, 
anhand von zahlreichen Quellen das Leben des Pharmazeuten 
nachzuzeichnen. Das nun vorliegende Buch erzählt in ebenso un-
terhaltsamer wie informativer Weise nicht nur von dem Einzel-
schicksal der Familie, sondern gibt Aufschluss über die pharma-
zeutische und medizinische Ausbildung und das staatliche 
Gesundheitssystem im Russland des 19. Jahrhunderts. Bauer grün-
dete auch einen Karl.-I.-Osse Vereine.V., der »in erster Linie der 
Völkerverständigung« dienen soll. Das vorliegende, zum Blättern 
und Lesen einladende Werk leistet hier sicherlich einen ganz be-
sonderen Beitrag, wirkt doch die einstmals hinter dem eisernen 
Vorhang scheinbar so fremde Welt nach der Lektüre fast vertraut. 
A. Schenk, Frankfurt 
Büttner, Stephanie: Die pseudoparacelsischen »Secreta Secre-
torum«. Untersuchungen und Texte zur frühneuzeitlichen 
Chemiatrie. Heidelberg: Palatina Verlag, 2001. 293 S. ISBN: 
3-932608-16-X. (Studien und Quellen zur Kulturgeschichte der 
Frühen Neuzeit; Bd. 2) 
Der Arzt/Alchemiker und Laientheologe Paracelsus (1493/ 94-
1541) gilt als einer der >großen Deutschen< in der Umbruchzeit 
vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit; er hat - neben Luther - das 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191118-0
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umfangreichste Schrifttum der damaligen Zeit hinterlassen. Seine 
Wirkrnächtigkeit belegen die vielen Rezeptionszeugnisse in 
Medizin, Alchemie, Arzneimittelkunde, Astrologie und Theologie. 
Dennoch sind authentische Quellen zu seinem Leben erstaunlich 
schütter und die historisch-kritische Bewertung seiner Werke und 
deren Rezeption außerordentlich schwierig, da die Gestalt des 
Paracelsus bereits kurz nach seinem Tode durch ,Lügenden' über-
wuchert wurde und die Scheidung in echt-paracelsisches 
Schrifttum und in Pseudo-Paracelsica sich oft schwierig gestaltet. 
Die Leistungen des Paracelsus auf dem Gebiet der Pharmazie 
scheinen unumstritten. So wird er als >Begründer der Chemiatrie<, 
als >Vater der pharmazeutischen Chemie< und als ,epochemachend 
in der Geschichte des Arzneischatzes< gefeiert. Nur wenige 
Studien beleuchten dieses Bild kritisch und versuchen mittels ein-
gehender Untersuchung der handschriftlichen und gedruckten 
Überlieferung den Anteil des Paracelsus und seiner Anhänger am 
Entstehen der Alchemia medica schärfer zu konturieren. 
Mit der vorliegenden Studie, einer pharmaziehistorischen Disser-
tation, die auf Anregung des verdienten Heidelberger Pharmazie-
historikers W.-D. Müller-Jahncke entstand, unternimmt es die 
Autorin, eine handschriftlich überlieferte pseudoparacelsische 
Textsammlung alchemisch-pharmazeutischen Inhalts aus dem 16. 
Jahrhundert genauer zu beleuchten und interessierten Lesern ein 
bis dahin von der Paracelsusforschung unbeachtet gebliebenes 
Werk zugänglich zu machen. Die Autorin bietet eine historisch-
kritische Edition der auch unter dem Titel »Das auserlesene Korn« 
überlieferten Rezepte und eine Beschreibung und Bewertung der 
bis dato bekannten Handschriften. Besonders nützlich ist das um-
fangreiche Wörterverzeichnis, das dem medizin- und pharmazie-
geschichtlich interessierten Leser eine Fülle an Fachtermini erläu-
tert. Darüber hinaus gibt die Studie auch Einblicke in die frühe 
Legendenbildung um Paracelsus, da neben Rezepten auch Erzäh-
lungen über Heilerfolge bei als unheilbar geltenden Krankheiten 
überliefert sind. Die Edition der »Secreta Secretorum« liefert so 
auch kleine Bausteine zur Vervollständigung der noch immer lü-
ckenhaften Paracelsusbiografie. 
In den Schlussbetrachtungen kommt die Verfasserin zu dem er-
staunlichen Facit, dass sich in einer unter dem Namen Paracelsus 
tradierten Rezeptsarnrnlung überraschend wenig ,revolutionär 
Chemiatrisches< findet; die überwiegende Anzahl der Rezepte ist 
traditionell galenisch. Sollte es sich bei dem Bild von Paracelsus 
als > Vater der Pharmazie< vielleicht um eine neuzeitliche 
Legendenbildung handeln? Es wäre wünschenswert, dass sich 
noch weitere Forscher der Kärrnerarbeit der Erschließung früh-
neuzeitlicher Paracelsica widmen, um diese Frage zu klären. 
K. Pfister, Heidelberg 
Figala, Karin; Gebelein, Helmut [Hrsg.]: Hermetik und Alche-
mie. Betrachtungen am Ende des 20. Jahrhunderts. Gaggenau: 
scientia nova - Verlag Neue Wissenschaft, 2003. 231 S. ISBN: 
3-935164-03-3. 
Alchemie hat Konjunktur; und das mehrere hundert Jahre nach ih-
rem vermeintlichen Aussterben. Einerseits führt das Interesse der 
Wissenschaftshistoriker an diesem vielschichtigen Phänomen zu 
einer Reihe weiterführender Veröffentlichungen, andererseits 
überfluten esoterische Kreise den Buchmarkt mit Blick auf die 
noch immer lebendige Anziehungskraft alchemischen Gedanken-
gutes per se. Entsprechend scheiden sich die Veröffentlichungen 
zum Thema in historisch-kritische Arbeiten und missionarisch ge-
prägte Abhandlungen Transmutationsgläubiger. Ungewöhnlich ist, 
dass - wie in vorliegendem Falle - beide Seiten in einem Band zu 
Wort kommen. Tatsächlich bieten Figala und Gebelein ein schwer 
einzuordnendes Sammelsurium zwischen Ergebnissen historischer 
Wissenschaft und atemberaubenden Behauptungen aus der 
Mottenkiste spagyrischer Heilsversprechen. Entsprechendes 
Unbehagen scheint auch die Herausgeber beschlichen zu haben, 
die im Vorwort die unsortierte Präsentation damit entschuldigen, 
die »Alchemie in großer Breite darstellen« zu wollen unµ gleich-
zeitig auf die persönliche Verantwortung der einzelnen Autoren 
für ihre Beiträge verweisen. Damit machen sie es sich allerdings 
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sehr leicht, denn es besteht das offensichtliche Problem, dass 
Grenzen, die klar gezogen werden müssten, vor den Augen des 
Lesers verschwimmen; vor allem, wenn er Herkunft und Geistes-
verwandtschaften der - nirgends vorgestellten - Autoren nicht 
kennt. 
Aus wissenschaftshistorischem Blickwinkel nähern sich die 
Arbeiten Wolf-Dieter Müller-Jahnckes zu Astrologie, Sympathie 
und Signatur, Karin Figalas und Claus Priesners zu Auftrag und 
Zielsetzung ihres 1998 erschienenen, inzwischen zu den Standard-
nachschlagewerken zählenden »Lexikon der Alchemie« und der 
Beitrag der Herausgeber zum Interieur des Laboratoriums in der 
Renaissance dem Thema. Als Vertreter der »Gläubigen« findet 
man unter anderem J ohanna Arnold (»Spagyrik in der Heil-
kunde«) und Irrnhild Mäurer (»Zeitgemäße Alchemie - das Labo-
ratorium der Hagalis-Assoziation eröffnet Zukunftsperspek-
tiven«). Letztere macht in ihrem Beitrag Werbung für Produkte 
der erwähnten, Alexander von Bernus' Gedankenwelt nahestehen-
den Organisation, die mittels »Solarchemie« »Lichtkräfte der 
Sonne« in »Kristallsalzen« zu speichern versucht. Arnold verblüfft 
den Leser mit Aussagen wie: »Solche Arzneimittel übertragen die 
gesamten, einer Ausgangssubstanz innewohnenden Heilkräfte di-
rekt auf den Organismus, sind unschädlich, frei von Neben-
wirkungen und reinigen den Organismus«. Hierbei sollen magneti-
sche Kräfte frei werden, die den Organismus befähigen, essentielle 
Kräfte aus der aufgenommenen Nahrung aufzuschließen. Kann 
man schon bis hier schwerlich folgen, bleibt der Höhepunkt von 
Arnolds Ausführungen gänzlich unzugänglich, denn die letzten 
Seiten des Beitrags 179 und 180 fehlen im Buchblock. Neben die-
sem leicht zu verschmerzenden Verlust fallen noch weitere techni-
sche Nachlässigkeiten auf; so mindestens drei unterschiedliche 
Zitierweisen in den einzelnen Aufsätzen des Buches. 
Dem Leser, der die Zusammenhänge kennt, bietet das vorliegende 
Werk einige Einblicke in die moderne Alchemistenszene und eini-
ge historische Darstellungen von Wert. Dem unkundigen Benutzer 
sollte man die Lektüre nicht zumuten. A. Helmstädter, Dreieich 
Frankhauser, Manfred: Haschisch als Medikament. Zur 
Bedeutung von Cannabis sativa in der westlichen Medizin. 
Liebefeld 2002. 329 S. ISBN: 3-9520758-9-2. (Veröffentli-
chungen der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie; Bd. 23) 
Cannabis, Haschisch, Hanf, Marihuana - die Reaktionen auf die 
Schlagwörter sind höchst unterschiedlich. Für die moderne 
Medizin ist die Anwendung von Cannabisextrakt-Präparaten bei 
strenger Indikationsstellung zulässig, dennoch ist die Pflanze nicht 
unumstritten. Bekannt ist das Gewächs heute in erster Linie durch 
seine missbräuchliche Anwendung als Rauschdroge, weniger als 
nicht psychotrop wirkende Heilpflanze. Auch bei Heilberuflern ist 
das Wissen und die Meinung über Cannabis sativa noch immer 
maßgeblich geprägt durch das Betäubungsmittelgesetz. 
Die anhaltende Diskussion um die Droge wird sehr bereichert 
durch die vorliegende Arbeit des schweizerischen Apothekers 
Manfred Frankhauser, der durch das Zusammentragen einer Fülle 
von Fakten wissenschaftlich korrekt, dennoch weder trocken noch 
langweilig ein Bild der alten und zugleich modernen Arznei-
pflanze zeichnet. 
Der erste Teil des Buches widmet sich der Kulturgeschichte der 
Hanfpflanze. Von Zentralasien ausgehend verbreitete sie sich über 
die ganze Welt. Wie die Quellenforschung an wichtigen Kräuter-
büchern und frühen Arzneibüchern ergab, wurde Cannabis in 
Mitteleuropa schon seit langem als Heilmittel geschätzt, jedoch 
nicht unbedingt wegen seiner halluzinogenen Eigenschaften. Die 
Psychodrogen des Mittelalters hießen vielmehr Stechapfel, 
Alraune, Bilsenkraut oder Tollkirsche. Bis in das 18. Jahrhundert 
waren in den Arzneitaxen und Pharmakopöen die Hanfsamen auf-
gelistet, deren Öl arzneilich verwendet wurde. Das· Kraut wurde 
nur ausnahmsweise pharmazeutisch genutzt. Noch im 19. 
Jahrhundert waren in der westlichen Schulmedizin Gonorrhoe, 
Hepatitis und Diarrhoe übliche Indikationen für die Anwendung 
von Hanf-Öl, Hanfmilch oder Hanftee. 
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Ein regelrechter Cannabis-Boom entwickelte sich Mitte des 19. 
Jahrhunderts, als sich die Wirksamkeit verschiedener Hanfzu-
bereitungen vor allem als Antikonvulsivum zeigte. Die Cannabis-
forschung ist in Europa, aber auch in USA um 1900 auf ihrem 
Höhepunkt angelangt. Eine Vielzahl von Cannabispräparaten auf 
dem Markt sollte unter anderem gegen Magenschmerzen, Morbus 
Basedow, Appetitlosigkeit, Malaria oder Hühneraugen helfen. 
Letztlich führten jedoch rechtliche Einschränkungen, der medizi-
nische Fortschritt und die Möglichkeit, viele Erkrankungen geziel-
ter als mit Cannabis zu behandeln sowie die nur schwer zu errei-
chende Standardisierung der Zubereitungen dazu, dass die 
Haschischpräparate schließlich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 
wieder vom Markt verschwanden. 
Sehr ausführlich widmet sich ein Kapitel des Werkes den Mono-
graphien, in denen Cannabisbestandteile enthalten sind, wobei der 
Schwerpunkt deutlich auf den amtlichen schweizerischen Arznei-
büchern liegt. Zwei weitere Kapitel behandeln Chemie und Botanik 
der Cannabispflanze. Die Abschnitte zur Anwendung in der 
Homöopathie und zu rechtlichen Aspekten, die sich allerdings 
auch zumeist auf die Schweiz beziehen, runden die Arbeit ab. 
Für jeden, der seinen Blickwinkel über das ß9-THC hinaus erwei-
tern möchte und von einem Buch über Cannabis keine politischen 
Grundsatzdiskussion über die Freigabe von Betäubungsmitteln er-
wartet, sei diese Schrift sehr empfohlen. Wenngleich das abschlie-
ßende Kapitel über eine zukünftige Anwendung von Haschisch als 
Medikament auf vier Seiten viele Wünsche offen lässt, trägt die 
Lektüre der fundierten Arbeit doch erheblich zur eigenen 
Meinungsbildung bei und setzt ein wohltuendes Gegengewicht zu 
den sonst oft politisch geprägten oder pharmakologisch hochspe-
ziellen Publikationen zu Cannabis sativa. A. Schenk, Frankfurt 
Guevara Romero, Juan de Dios: Figuras cumbres de la fisica y 
de Ja qufmica. Lima (Peru): Ediciones Fredy's, 2002. 431 S. 
ISBN: 9972-706-19-2. 
Im Frühjahr 2002 erschien posthum das Werk »Las figuras cum-
bres de la ffsica y de Ja qufmica« des international renommierten 
mexikanischen Wissenschaftlers Juan de Dios Guevara Romero. 
Mit dem Buch hatte es sich der Pharmazeut und Wissenschafts-
historiker zur Aufgabe gemacht, die Lebensbilder hochverdienter 
Forscher(innen) zu zeichnen, die sich auf dem Gebiet der Physik 
und Chemie mit neuen Erkenntnissen hervorgetan haben, und da-
mit deren große Bedeutung für die Entwicklung dieser Fachdiszi-
plinen aufzuzeigen. Heute seien, so der Autor, die meisten 
Naturwissenschaftler zwar mit den Namen der Berühmtheiten ver-
traut und wüssten um die wichtigsten von ihnen formulierten 
Gesetze, Prinzipien und entwickelten Syntheseverfahren, doch be-
säßen sie keine Kenntnisse über deren Leben und Wirken im 
Rahmen der jeweiligen historischen Gegebenheiten. Überdies 
werde oft vergessen, dass zahlreiche bekannte Chemiker und 
Physiker den Nobelpreis erhalten hätten. In chronologischer 
Folge, vom 16. bis 20. Jahrhundert, sollen die ausgewählten 
Persönlichkeiten dem Leser vorgestellt werden. Es folgen denn 
auch, das zugrunde gelegte Prinzip der zeitlichen Ordnung mehr 
oder weniger beachtend, insgesamt 166 Biografien. Diese sind in 
der Regel einem, mitunter aber auch zwei Personen gewidmet, 
wenn deren wissenschaftliche Leistungen wie im Falle von Pierre 
und Marie Curie in enger Kooperation erfolgt sind. So beschreibt 
der Verfasser beispielsweise Leben und Werk von Agricola, 
Paracelsus, Nicolas Lemery, Robert Boyle, John Dalton, Friedrich 
Wöhler, Justus von Liebig, Wilhelm Conrad Röntgen, Nils Bohr, 
Fritz Haber, Max Planck, Albert Einstein und lrving Langmuir. 
Die Biografien enthalten eine knappe Vita unter Beton_ung der 
wissenschaftlichen Ausbildung, erläutern bedeutende Leistungen 
und Entdeckungen, nennen die eine oder andere der wichtigsten 
Schriften und weisen auf Preise und Auszeichnungen hin. In 
Marginalien zu den Biografien wird dem Leser die Bedeutung des 
Protagonisten resümierend und plakativ verdeutlicht. 1~ wenigen 
Fällen vermerkt der Verfasser wohlbekannte mathematische und 
chemische Formeln, die zu den einzelnen Wissenschaftlern ~n 
Bezug stehen, beispielsweise die Einsteinsche Gleichung oder di_e 
Summenformel zur Ammoniaksynthese im Zusammenhang mit 
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Habers Untersuchungen. Von vielen der Personen lag dem 
Verfasser eine Fotografie oder ein Gemälde vor, die er der ent-
sprechenden Biografie beigab. Waren solche aber nicht vorhan-
den, hat man sich mitunter recht fantasievoll anmutender Zeich-
nungen bedient, die in der Regel die Forscher bei ihrer Arbeit dar-
stellen sollen. Nach welchen Vorlagen sie angefertigt wurden, 
bleibt jedoch unklar. Ein Namensverzeichnis der vorgestellten 
Wissenschaftler - alle anderen im laufenden Text genannten wie 
Isaac Newton oder Lise Meitner fehlen - und eine Bibliografie mit 
insgesamt 14 Titeln ohne Jahresangabe beschließen das Werk. 
Wissenschaftshistorischen Ansprüchen wird das Opus sicherlich 
nicht gerecht. Freilich mag man über zahlreiche Ungenauigkeiten 
hinwegsehen. So finden wir Privatdocent (S. 140) und Privat 
Dozent (S. 279) ebenso wie Privatdozen (S. 136), dazu auseseror-
denlich [sie] Professor (S. 233) und meint der Verfasser mit »ne-
ma legendi« (S. 262) etwa »venia legendi«? Personennamen wer-
den uneinheitlich einmal hispanisiert, einmal in der entsprechen-
den Landessprache aufgeführt, ferner stört die Tatsache, dass eini-
ge Biografien eher den Charakter einer Laudatio als den einer 
sachlichen, wissenschaftlichen Darstellung aufweisen. Schwer 
wiegen aber inhaltliche Fehler wie die Behauptung, Lemery sei 
Arzt gewesen, obgleich man doch weiß, dass er ausgebildeter 
Apotheker war. Der Autor sieht hier übrigens wie in vielen ande-
ren Fällen von der Angabe des genauen Geburtsdatums ab. Den 
Biografien fehlt überdies generell jegliche ausführliche 
Bibliografie: der Verfasser nennt zwar Schriften der jeweiligen 
Forscher, doch werden sie nicht lege artis bibliografiert. Zitate 
bleiben ohne Angabe der Quelle. Auf weiterführende Literatur zu 
Leben, Werk und Bedeutung der Wissenschaftler wurde völlig 
verzichtet. Woher hat der Verfasser also seine Informationen? 
Warum hat er nicht einmal das weltbekannte Standardwerk für 
Biografien von (Natur)Wissenschaftlern, das Dictionary of 
Scientific Biography von Charles Coulston Gillispie als Referenz 
genannt? Ein Blick in dieses Lexikon hätte mit Sicherheit wichtige 
Ergänzungen und Korrekturen liefern können. Zudem vermissen 
wir eine Begründung für die zeitliche Eingrenzung und insbeson-
dere für die Auswahl der Personen. Während nach 1901 offen-
sichtlich eines der Auswahlkriterien die Verleihung des 
Nobelpreises für Chemie, Physik oder Medizin darstellt, ist in der 
Zeit davor keines erkennbar. Warum bleiben herausragenden 
Persönlichkeiten wie Galileo, Kepler, Newton und Maxwell eige-
ne Biografien versagt? Wünschenswert wäre es gewesen, einlei-
tend wenigstens einen kurzen Abriss der Geschichte der Physik 
und Chemie zu geben, um die Biografien in den entsprechenden 
Kontext zu rücken. 
So ist denn das Werk eher als Lektüre für Schüler und vielleicht 
noch für Studienanfänger in Physik und Chemie geeignet, die sich 
einen ersten Eindruck von den Leistungen hervorragender 
Forscher auf diesen Gebieten vom 16. bis 20. Jahrhundert ver-
schaffen wollen, nicht aber als Referenz für biografische Studien 
auf dem Gebiet der Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte zu 
empfehlen. S. Anagnostou, Marburg 
Hahnemann, Samuel: Gesammelte Werke. Digitale Volltext-
ausgabe auf CD-ROM. Berlin: Directmedia Publishing GmbH, 
2003. ISBN 3-932544-75-7. 
Sinnvollerweise ist die von reiner Technikaffinität geprägte, noch 
vor einigen Jahren geübte Praxis, alles nur erdenkliche auf CD-
ROM zu pressen, einer rationaleren Sichtweise gewichen und 
elektronische Editionen werden gewöhnlich nur noch vorgenom-
men, wenn sich ein echter Nutzwert abzeichnet. Dies ist bei der 
vorliegenden CD-Ausgabe der wichtigsten Werke Hahnemanns 
unzweifelhaft der Fall. Die CD enthält die Texte des vierteiligen 
Apothekerlexikons, der fünften und sechsten Auflage des 
Organon, die sechs Bände der »reinen Arzneimittellehre«, die fünf 
Bände der »Chronischen Krankheiten« sowie die Schrift »Heil-
kunde der Erfahrung« und den für die Homöopathie grundlegen-
den Aufsatz »Versuch über ein neues Princip zur Auffindung der 
Heilkräfte der Arzneisubstanzen«. Verwendet wurden jeweils die 
»Ausgaben der letzten Hand«, auch wenn dies, wie bei der sechs-
bändigen >reinen Arzneimittellehre< zu einer Kombination aus 
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zwei Auflagen (hier der zweiten und dritten) führt. Mit der elek-
tronischen Volltextausgabe werden Hahnemanns Werke, die nur 
zum Teil als jüngere Nachdrucke vorliegen, dem Interessierten 
leicht zugänglich, andererseits bietet das Medium CD-ROM ganz 
neue Möglichkeiten des Textvergleichs und der Volltextsuche. Ein 
solches Werk steht und fällt indes mit der Zugriffssoftware, denn 
eine reine Aneinanderfügung von Dokumenten, etwa im häufig 
verwendeten, aber schwerfälligen PDF-Format, reizt den Spiel-
raum der technischen Möglichkeiten nicht annähernd aus. Die in 
der Reihe »Digitale Bibliothek« verwendete Software allerdings 
bietet eine Fülle von Funktionen, die den viel gepriesenen 
»Zusatznutzen« elektronischer Publikationen spürbar werden las-
sen. Dazu gehören ein Inhaltsbaum im gewohnten Windows-
Explorer-Format, Volltextsuche über alle Dokumente hinweg, 
schreibweisentolerante, komplexe Suche mit Operatoren und 
Platzhaltern, separate Darstellung der Abbildungen und die für 
wissenschaftliche Arbeiten unerlässliche wortgenaue Seitenkon-
kordanz zu Buchausgaben. Die Software ermöglicht zudem eine 
für jeden Zweck geeignete Bildschirmdarstellung der Texte und 
natürlich das Ausdrucken gewählter Textstellen. 
Die vorliegende elektronische Edition der wichtigsten Werke 
Hahnemanns in der Reihe »Digitale Bibliothek« ist ein unschätz-
barer methodischer Gewinn für die Erforschung der Komplemen-
tärmedizin. A. Heimstädter, Dreieich 
Kerner, Dieter: Große Musiker. Leben und Leiden. 5. Aufl., neu 
bearbeitet von Hans Schadewaldt. Stuttgart: Schattauer Verlag, 
1998. 648 S. ISBN: 3-7945-1775-X. 
Die erste bis vierte Auflage ist unter dem Titel »Krankheiten gro-
ßer Musiker« erschienen. 
Der 1981 verstorbene Mainzer Internist Dieter Kerner hatte 1963 
mit der Erstauflage von »Krankheiten großer Musiker« den 
Versuch unternommen, durch die Beschreibung von Kranken- und 
Leidensgeschichten die Biographien von bedeutenden Kompo-
nisten um eine außermusikalische Dimension zu erweitern. Nach 
der Überarbeitung der 4. Auflage durch Wolfgang Ritter (1986) 
war es bei der vorliegenden 5. Auflage immerhin der Nestor der 
Medizinhistoriographie, Hans Schadewaldt, der für die neuerliche 
Überarbeitung verantwortlich zeichnet. 
Schon bei Lektüre der drei Vorworte (Kerner, Ritter, Schade-
waldt) kann der Leser anhand von bestimmten Formulierungen 
erahnen (Fackelträger des Göttlichen, Genie und Irrsinn), was ihn 
erwartet und wohin die Reise geht. Merkwürdig pathetisch klingen 
dann auch die Huldigungen der Überarbeiter an den Erstverfasser 
Kerner (»Vermächtnis eines bedeutenden ärztlichen Denkers«, S. 
IX, bzw. »sein Gesamtwerk [ ... ] hat [.,.] auch mein weiteres 
Schaffen beeinflußt«, S. XI). Insofern bleibt oft unklar, wo und in-
wieweit die Nachbearbeiter überhaupt redigierend tätig waren 
bzw. sein wollten. 
Auf über 600 Seiten werden 23 Komponisten pathobiographisch 
untersucht. Den zeitlichen Anfang markieren J.S. Bach, W. A. 
Mozart und L. v. Beethoven, während M. Reger, A. Schönberg, 
M. Ravel etwa im ersten Drittel des 20. Jhs. das Ganze zeitlich ab-
schließen. 
Den inhaltlichen Schwerpunkt nehmen dabei die Leidensge-
schichten von W. A. Mozart (101 S.) und L. v. Beethoven (77 S.) 
ein. Bei Mozart erhält man Einblicke in Krankheiten und 
Unpässlichkeiten, die er während seiner längeren Reisen erleiden 
musste, außerdem in Therapievorschläge der hinzugezogenen Ärz-
te, nahe stehender Verwandter oder Bekannter. Der Todesursache 
Mozarts, »hitziges Frieselfieber« (lt. Totenbuch St. Stephan), wer-
den weitere Vermutungsdiagnosen entgegengestellt (Rheuma, 
Wassersucht, Herzinsuffizienz, Thyreotoxikose usw.). Kerner (?) 
entkräftet diese z. T., ehe er der Vergiftungstheorie indirekt das 
Wort redet. Dabei vermischt der Autor Dichtung (Puschkins 
Einakter »Mozart und Salieri«) mit Pseudobeweisen (J. Sibelius: 
»Ja es scheint wohl so gewesen zu sein, dass einer der größten (!) 
der Tonkunst ermordet wurde«, S. 83) wie überhaupt einschlägi-
gen Gerüchten eine bedeutende Rolle beigemessen wird »non 
semper errat fama« (S. 82). Hier ist es Schadewaldt, der auf den 
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letzten Seiten des Kapitels die Notbremse zieht und mit einer 
Synopse der Krankheitssymptome sowie der Feststellung schließt, 
dass die Krankenberichte von medizinischen Laien erstellt und 
biographisch verarbeitet wurden, »so daß die Ursachen von 
Mozarts Todeskrankheit im Unklaren bleiben« (S. 107). 
Bei der Pathographie Beethovens findet sich schon am 
Kapitelanfang ein entsprechender Hinweis, dass die viel kolpor-
tierte Geschlechtskrankheit Beethovens sich anhand des unlängst 
wieder aufgefundenen Sektionsprotokolls jedenfalls nicht bestäti-
gen lasse. Eine etwas wirre Darstellung erfährt kapitelintern die 
Ursache für das Gehörleiden Beethovens. Während auf S. 118 die 
Otosklerose vom Innenohrtyp noch als am wahrscheinlichsten dar-
gestellt wird und auch Kerner diese Diagnose in früheren 
Auflagen für zutreffend gehalten hatte, so scheint auf S. 132 auf 
einmal wieder »nichts zur Stützung dieser Diagnose beizutragen.« 
Bemerkenswert sind auch die Gehörschwankungen, wie sie sich 
bei den insgesamt viel bemühten Anekdoten aufzeigen lassen: 
Beethoven hörte nichts, was auf der Bühne erklang - 1822 (S. 
157); sehr gute Verständigung ohne Hörrohr- September 1823 (S. 
163). Beethovens »Urmännlichkeit« und sein »herrische Wesen« 
werden in der Sterbeszene beschrieben, ohne dass auch nur ein 
Klischee ausgelassen wird (S. 174). 
Der sich schon in den ersten Biographien abzeichnende Hang zum 
Fabulieren und der Verwendung von vielen Anekdötchen setzt 
sich fatalerweise in den weiteren Pathobiographien fort und ver-
schüttet die interessante Thematik, die, nach Auffassung des 
Rezensenten, eine weniger dramatisierende Darstellung verdient 
gehabt hätte. Während Franz Schubert, ein unschuldiger, harmlo-
ser Mensch und »ewiger Träumer« von chronischer Syphilis oder 
akutem Typhus dahingerafft wird, bezahlt Vincenzo Bellini, »ein 
Liebling der Götter«, mit dem frühen Tod (unklar ob Leberleiden, 
Vergiftung, Amöbenruhr) für seine Begabung - er, der weiter 
»Spitzenwerke« hätte vollenden können, »hätte sein Leben nicht 
so jäh geendet wie das einer Sonnenblume, der jemand im 
Vorübergehen den Kopf abschlägt« (S. 284). Bisweilen geht es 
auch anders: So vermitteln die Pathobiographien von Frederic 
Chopin, Giuseppe Verdi oder Max Reger erheblich differenzierte-
re Einblicke, wo weitgehend auf sprachliche Exaltiertheiten und 
schicksalhaftes Unken verzichtet wird. Dennoch ist die Ver-
suchung, den Klischees des 19. Jahrhunderts zu erliegen, biswei-
len doch zu übermächtig. So z.B. bei Paganini, dem Dämon, der 
schon wochenlang auf dem Krankbett lag: »böse Zungen sprachen 
von einem Unterleibsleiden, das in Schüben rezidiviere« (S. 199), 
wie überhaupt auch Heinrich Heine in dessen später Physiognomie 
»unauslöschliche Zeichen von Kummer, Genie und Hölle« ausge-
macht haben will (S. 200). Franz Liszt, ein bindungsunfähiger 
Lebemann, nahm mit zunehmendem Alter ein Leben in Buße auf 
sich, dennoch gelang es ihm offenbar nicht, sein Magiertum, dem 
»etwas Satanisches und Scharlatanhaftes« anhaftete (S. 374), ab-
zustreifen. Sein deutscher Schwiegersohn Richard Wagner, im-
merhin von eiserner Gesundheit, wird als dämonischster 
Komponist - was immer das bedeuten mag - nach Beethoven cha-
rakterisiert (S. 393). 
Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass in der Tat eine 
Reihe von Komponisten des 19. Jahrhunderts an psychogenen 
Erkrankungen bzw. neurotischen Störungen litten. So waren es bei 
Robert Schumann und Peter I. Tschaikowsky Depressionen mit 
Suizid(absichten), bei Friedrich Smetana »Umnachtung infolge 
Lues« und bei Anton Bruckner übersteigerte Minderwertig-
keitskomplexe. Ob diese letztgenannten Pathobiographien ausrei-
chen, einen Zusammenhang zwischen Genie und Wahnsinn zu 
konstatieren, muss aus statistisch-epidemiologischen und anderen 
Gründen sehr stark bezweifelt werden. 
Hier schließt sich ein weiteres Problem an. Die aneinander gereih-
ten Krankheitsbiographien reflektieren so gut wie überhaupt nicht 
die geistes- und sozialgeschichtlichen Strömungen der jeweiligen 
Epoche: Immerhin war die vorherrschende Gefühlslage seit 
Goethes »Werther« bis weit in die Romantik von unerfüllten, un-
bestimmten Wünschen und (Todes-)Sehnsüchten und - wie die 
Chroniken zeigen - letztlich vielen Suiziden bestimmt. Zum ande-
ren zeichnet sich im 19. Jahrhundert ein besonderer kultur- und 
sozialgeschichtlicher Wandel ab: Der kreativ schaffende Musiker 
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und Virtuose mutiert vom Hofangestellten zur in jeder Hinsicht 
freien und »autonomen Künstlerpersönlichkeit«. Die Überspannt-
heiten von Richard Wagner, der nur »bei sich« war, wenn er »au-
ßer sich« war (S. 395), sind nichts anderes als ein Programm, eine 
Kunstreligion, die ebenso monströs wie vermessen war. 
Alles in allem ist der Rezensent nicht der Meinung von H. 
Schadewaldt, dass das vorliegende Werk eine »selten glückliche 
Verbindung zwischen Arzttum und musikhistorischem Interesse« 
(S. IX) darstellt. Durch den Rückgriff auf vollkommen veraltete, 
z.T. anekdotische Literatur werden Klischees und rezeptionsge-
schichtliche Ansätze des späten 19. Jahrhunderts bedient bzw. auf-
gegriffen, die in der Musikwissenschaft und anderen Kulturwis-
senschaften seit Jahrzehnten nur noch milde belächelt werden -
für wen und wozu also das Ganze? Sieht man es von der unterhalt-
samen Seite, so bedient das Buch am besten den Leserkreis, der 
bei dem Topos »Genie und Wahnsinn« wohlig erschaudert und 
der diese Zusammenhänge nun in einschlägigen Leidensbio-
graphien immer wieder bestätigt sieht. Das durchaus nicht uninte-
ressante Thema »Musiker und Krankheit« hätte es - »wenn schon 
denn schon« - aus wissenschaftlicher Sicht verdient gehabt, insge-
samt einer kritischen Neubewertung unterzogen zu werden. 
B. Beyerlein, Traunstein 
Knoll, Ilona: Der Mannheimer Botaniker Friedrich Casimir 
Medicus (1736-1808). Leben und Werk. Heidelberg: Palatina 
Verlag, 2003. 248 S. ISBN 3-932608-31-3. (Monographien zur 
Geschichte der Pharmazie, Bd. 3) 
Die von Ilona Knoll vorgelegte Schrift zur Person und zum 
Wirken des kurpfälzischen Arztes, Naturkundlers und Ökonomen 
Friedrich Casimir Medicus basiert auf ihrer an der Universität 
Heidelberg vorgelegten Dissertation. In ihr entwirft die Autorin 
das erhellende Bild einer regionalgeschichtlich bedeutsamen 
Persönlichkeit am Oberrhein an der Wende zum 19. Jahrhundert. 
Eine umfangreiche Bibliographie der Werke Medicus' ergänzt die 
Arbeit. 
Medicus studierte in Tübingen, Straßburg und Heidelberg Medizin 
und hörte in Tübingen Vorlesungen des Professors für Medizin 
und Botanik, Johann Georg Gmelin (1709-1755). 1758 ließ sich 
Medicus in Mannheim als Arzt nieder und stand seit 1759 als 
Gamisonsphysikus in den Diensten von Kurfürst Carl Theodor 
(1724-1799). 1764 fand er Aufnahme in die neu gegründete 
Mannheimer Akademie der Wissenschaften für das Fach Botanik. 
Im selben Jahr initiierte er die Gründung des Botanischen Gartens 
und bekleidete dessen Vorsteheramt. Sechs Jahre darauf wurde er 
Direktor der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in Kaisers-
lautern. Sein Hauptverdienst in dieser Funktion war die Errichtung 
der Kameralhochschule im Jahr 1774. 
Medicus wandte sich in seinen Schriften der Medizin, 
Kameralistik, Pädagogik und Forstwirtschaft zu. Der Schwerpunkt 
seiner Publikationen lag jedoch bei der Naturgeschichte, beson-
ders der Botanik, die zu seinem Lieblingsfach wurde. Die zeitliche 
Abfolge seiner Publikationen spiegelt die Stationen seines Lebens 
wider: Seine frühen Werke, vorwiegend empirische und kasuisti-
sche Schriften, sind medizinischen Problemen gewidmet. Land-
wirtschaftliche und ökonomische Schriften entstanden in der Zeit, 
in der er die Physikalisch-ökonomische Gesellschaft in Kaisers-
lautern leitete. In späteren Jahren schrieb er überwiegend forst-
wirtschaftliche Arbeiten. Seine Liebe galt der Robinie, der er ein 
fünfbändiges Werk widmete. Daneben richtete er sein Augenmerk 
auf allgemeine botanische Fragestellungen, wie zum Beispiel der 
Kultivierung bis dahin fremder Gewächse und der Pflanzensyste-
matik. In seinen Schriften setzte er sich kritisch mit dem schwedi-
schen Systematiker Carl von Linne auseinander. Medicus ist in na-
turwissenschaftlicher Hinsicht Autodidakt gewesen. Er bezeichne-
te die Natur als seine »große Lehrerin« und legte in seinen medizi-
nischen und naturkundlichen Schriften besonderes Gewicht auf 
den Erkenntniswert der Erfahrung. Im Vordergrund seines 
Bemühens stand die praktische Nutzbarmachung naturkundlicher 
Erkenntnisse zum Wohle des Landesherrn. 
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Die Autorin bietet dem Leser einen umfassenden Einblick in das 
Leben und das wissenschaftliche Opus Medicus'. Verdienstvoll ist 
das chronologische Werkverzeichnis und eine umfassende Reges-
tensammlung. Insgesamt wurden dafür 167 Briefe aus der 
Korrespondenz des Medicus ausgewertet. Dabei fielen quasi ne-
benbei eine Vielzahl biographisch interessanter Details zu Zeit-
genossen von Medicus an. Ein Namensregister rundet die insge-
samt gelungene Monographie ab. N. Marxer, Heidelberg 
Das Kreüterbuch. Holzschnitt-Illustrationen aus der 'Kräuter-
buchsammlung der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt. 
Ausstellungskatalog. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2004. 192 S., 
64 Tafeln. 
Welch ein schönes Buch! Opulent ausgestattet, von hervorragen-
der Druckqualität, die Anmerkungen in Randglossen verarbeitet -
das 16. Jahrhundert streift den Betrachter und Leser. 
Kräuterbücher sind Gebrauchsliteratur der frühen Neuzeit gewe-
sen, wie man an manchen Glossen der Tafelbilder erkennen kann; 
nicht fürs Regal, sondern zum Nachschlagen bei allerlei Krank-
heiten bestimmt. Dies geht auch aus den Provenienzen hervor, die 
der Leiter der Handschriftenabteilung, Bibliotheksdirektor Dr. 
Klaus Walter Littger, in seiner Bestandsaufnahme der Pflanzen-
und Kräuterbücher der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt 
untersucht. Selbst Kennern dürfte der Reichtum dieser Bibliothek 
an naturkundlichen Schriften weitgehend verborgen gewesen sein, 
und so ist der vorliegende Ausstellungskatalog ein Glücksfall. 
Zunächst beschreibt K. W. Littger kenntnisreich das Zustande-
kommen dieser Sammlung, die sich aus weltlichen wie geistlichen 
Erblässen und Stiftungen zusammensetzt. Die Säkularisation der 
bayerischen Klöster im 19. Jahrhundert tat ein Übriges, um diese 
Bücherschätze zu vermehren, und in heutiger Zeit wird sie ergänzt 
durch die säkularen Bestände aus der Zentralbibliothek der 
Bayerischen Kapuziner. Alles in allem ein gewachsener Bücher-
bestand, dessen Erschließung hoffentlich auch die Benutzung fol-
gen wird. 
In die Welt der Kräuterbücher der frühen Neuzeit leitet Prof. Dr. 
Werner Dressendörfer, Bibliothekar, Apotheker und exzellenter 
Kenner dieser Literaturgattung, ein. Nach einem für den interes-
sierten Laien notwendigen Überblick zu den medizinischen 
Theorien der Antike und den bedeutsamsten Ärzten dieser Epoche 
beschreibt er den Überlieferungsweg des Wissens über die islami-
sche Kultur in das lateinischsprachige Mitteleuropa. Ausführun-
gen zur »Klostermedizin« (auch »Mönchsmedizin« genannt) mit 
ihrer Exponentin Hildegard von Bingen leiten über zu den deut-
schen Kräuterbuch-Inkunabeln und den »Vätern der Botanik« Otto 
Brunfels, Hieronymus Bock und Leonhart Fuchs. Auch Paracelsus 
und seine »neue« Medizin mit der Kunst der »Spagyrik«, das 
Trennen des Wertvollen vom Wertlosen, findet Erwähnung. W. 
Dressendörfer erklärt darüber hinaus die heutigen Kenntnisse über 
Pflanzeninhaltsstoffe und stellt die wichtigsten Wirkstoffklassen 
Alkaloide, Glykoside, Saponine und ätherische Öle vor. Ab Seite 
60 beginnt der Tafelteil. Der erläuternde Text erscheint links, wo-
hingegen die Tafeln stets - benutzerfreundlich - rechts abgebildet 
sind. Der Text ist zudem teilweise rubriziert, wobei sich das 
Prinzip der Rubrizierung allerdings kaum zu erkennen gibt. 
Bisweilen werden in den Text moderne Pflanzenfotografien einge-
fügt, die einen reizvollen Kontrast zu den Holzschnitten der frühen 
Neuzeit bilden. Der erläuternde Text führt zur Geschichte der 
Abbildung hin und enthält Hinweise auf die heutige Verwendung 
der Pflanze. Zu Recht weisen Autoren und Verlag darauf hin »daß 
dieses Buch kein medizinischer Ratgeber ist«, sondern vielmehr 
»kulturgeschichtliche Darstellungen« enthält, die »keinesfalls 
Anleitungen zur praktischen Nachahmung« geben wollen. Nun 
kann man Honig ja durchaus auch als Laie auf seine arzneiliche 
Wirksamkeit untersuchen, bei Quecksilber oder Rizinus empfiehlt 
sich jedoch äußerste Vorsicht! Die Reihenfolge der Darstellung 
pflanzlicher, tierischer oder mineralischer Arzneimittel wird durch 
Titelblätter oder szenische Darstellungen unterbrochen, die den 
Betrachter am Leben des 16. Jahrhunderts teilnehmen Jassen, das 
uns Heutigen wie ein Bild in einem fernen Spiegel vorkommt. 
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Nochmals: Ein rundum gelungenes Buch, das auch nach der 
Ausstellung eine Augenweide und Lesefreude bietet. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Der deutsche »Macer«: Vulgatfassung. Mit einem Abdruck des 
lateinischen Macer Floridus »De viribus herbarum«. Kritisch he-
rausgegeben von Bernhard Schnell in Zusammenarbeit mit 
William Crossgrove. Tübingen: Niemeyer, 2003. XII, 509 S. 
ISBN 3-484-36050-X. (Texte und Textgeschichte, Bd. 50) 
Mit der Edition der nun so genannten Vulgatfassung des deut-
schen »Macer« (früher: »Älterer deutscher Macer«) erreicht eine 
über dreißigjährige Forschungstätigkeit zu einem »zentralen Werk 
der deutschen Medizinliteratur« (Klappentext) ihren vorläufigen, 
monumentalen Höhepunkt. Nach einem Vorwort, das neben der 
Geschichte des Forschungsunternehmens auch dessen Ziele an-
spricht, beschäftigt sich der erste von drei Hauptteilen mit der 
Gattungsgeschichte der Kräuterbücher. Ein chronologisches Ver-
zeichnis listet - angefangen bei Dioskurides - die wichtigsten 
Texte bis etwa zum Jahr 1500 auf. Hier wäre auf Seite 15 bei Ps.-
Serapion nachzutragen die Dissertation von Jochem Straberger-
Schneider: Der Liber aggregatus in medicinis simplicibus des 
Pseudo-Serapion aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Mit einer 
deutschen Teilübersetzung nach der Druckfassung von 1531. 
Marburg: Tectum 2000 [5 Mikrofiches]. Das 3. Kapitel »Vorläufer 
und Vorlagen des deutschen 'Macer' « bespricht im chronologi-
schen Teil mit Sternchen (*) versehene Werke (Kap. 2). Hierbei 
müssen auf Seite 16 die Sternchen bei den unter dem 15. Jahr-
hundert genannten Werken (»Jüngerer deutscher Macer«, 
»Petroneller Kräuterbuch«, »Gereimter Macer«) entfernt werden, 
weil diese entgegen der Ankündigung (S. 8) nirgends eigens be-
sprochen werden. Der zweite Hauptteil ist dem deutschen 
»Macer« und seiner Überlieferung gewidmet. Aus diesem riesigen 
Hauptteil sind besonders hervorzuheben die in mühevoller 
Detailarbeit angefertigten Beschreibungen der »ca. 130« (S. 107) 
Textzeugen (eingeteilt in Normalcorpus, Fragmente, Kompila-
tionen und Streuüberlieferung), die insbesondere auch die 
Mitüberlieferung sowie mittelalterliche Vorbesitzer, Auftraggeber 
oder Benutzer dokumentieren. Das 4. Kapitel dieses Hauptteils 
wertet die Überlieferung aus. Da der »Macer« fast ausschließlich 
im Kontext medizinischer Texte überliefert wurde, bringt seine 
Darstellung im medizinischen Umfeld (Kap. 4.3) sozusagen eine 
»kleine Literaturgeschichte der medizinischen Fachliteratur« 
(Klappentext), systematisch geordnet nach dem mittelalterlichen 
System der Heilkunde und erschlossen durch eine tabellarische 
Übersicht über alle (auch die wenigen nicht-medizinischen) Texte 
der Mitüberlieferung. Der dritte Hauptteil schließlich ist der 
Edition des deutschen »Macer« gewidmet, die durch ein 
»Wörterbuch« (S. 383-404) erschlossen wird. 
Störender als gelegentliches Schwanken zwischen alter und neuer 
Silbentrennung (etwa S. 18 u. 19) erwies sich bei der Lektüre das 
Fehlen der Nummerierung im Kolumnentitel, zumal in den 
Anmerkungen Seitenverweise fehlen; statt dessen wird auf Teil, 
Kapitel und Anmerkungsnummer verwiesen, was die Suche bis-
weilen recht mühsam gestaltet, weil dazu jeweils das Inhalts-
verzeichnis bemüht werden muss. Im fortlaufenden Text kommen 
Seitenverweise hingegen durchaus vor (etwa von S. 113 auf S. 
315). Man vermisst des weiteren ein Verzeichnis der nicht abge-
kürzt zitierten Literatur; da auch ein Index nominum fehlt, der in 
den Anmerkungen zitierte Autoren erfassen könnte (das Personen-, 
Orts-, Werk- und Sachregister enthält diese nicht), ist das Litera-
turverzeichnis in dieser Hinsicht unvollständig. 
Wer sich mit der Komplexität der Erforschung der deutschen 
Sachliteratur des Mittelalters nicht tagtäglich befasst und auch 
nicht wenigstens auf dem Stand der einschlägigen Artikel des 
» Verfasserlexikons« ist, wird es nicht ganz einfach haben, auf die 
Schnelle herauszufinden, um was für einen Text es sich bei dieser 
Ausgabe eigentlich handelt, der auf den Seiten 323 bis 382 abge-
druckt ist und damit keine 12 Prozent des über 500 Seiten starken 
Buches beansprucht. Und spätestens durch den Titel n~ugierig ge-
macht, wird der Leser nach dem Grund für den Abdruck lateini-
scher Texte auf 77 Seiten (fast 15 Prozent) im Anhang (S. 409-
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485) des immerhin 148 Euro teuren Bandes einer überwiegend 
deutschen Texten gewidmeten Reihe suchen. 
Im Vorspann zu ebendiesem Anhang erfährt er, dass während der 
Drucklegung (vorliegender Band erschien im 2. Hj. 2003!) bereits 
im Jahre 2001 ein Faksimile des umfangreichsten (hier 65 Seiten) 
dieser lateinischen Texte erschienen ist (vgl. die Besprechung zu 
»Höhepunkte der Klostermedizin« in: PhB 11 [2003], S. 35). 
Angesichts der allseits beklagten Knappheit der Mittel und der 
Höhe der Druckkosten müssen also schon besondere Gründe vor-
liegen, nicht nur die erhöhten Kosten, sondern auch die unver-
meidlichen Risiken (etwa »rudicem« statt »radicem« in Vers 
1625, S. 454) einer noch so sorgfältigen Texterfassung (es handelt 
sich nicht um eine fotomechanische Wiedergabe) in Kauf zu neh-
men (auf S. 409, Z. 3 sollte doch noch ein »quae« eingefügt wer-
den: »argumenti, quae secundum«). Leider haben beide Text-
wiedergaben ihre Tücken: Während der Reprint von Ludwig 
Choulants Edition des »Macer floridus« von 1832 in den 
»Höhepunkten der Klostermedizin« ohne die Einleitung zur 
Verfügung gestellt wird, der wissenschaftliche Apparat somit nur 
eingeschränkt nutzbar ist ( es fehlen alle Informationen zu den be-
nutzten Handschriften) und der Reprint damit insgesamt keinen 
vollständigen Ersatz für die nur noch schwer zugängliche 
Originalausgabe darstellt, verzichtet der Abdruck in der hier zu 
besprechenden Ausgabe auf jegliche Erschließung des lateinischen 
Textes - was ihn letztlich entbehrlich macht. Wir werden darauf 
noch zurückkommen müssen. Wenden wir uns zunächst wieder 
der Rolle des lateinischen Textes für die vorliegende Edition der 
deutschen »Vulgatfassung« und deren die mühevolle philologi-
sche Detailarbeit überhaupt erst rechtfertigenden allgemeinen 
Motivation zu. 
Aus dem Vorwort erfahren wir, dass es im Grunde darum geht, 
das von Altgermanisten bedauerte Vorurteil zu widerlegen, volks-
sprachige Kräuterbücher seien minderwertiger als ihre »unmittel-
baren lateinischen Vorlagen« (S. X). »Aus diesem Grund wurden 
die lateinischen Quellen in die Untersuchung miteinbezogen, ihr 
Anteil [gemeint ist wohl: der quantitative Anteil der Übernahme 
der deutschen aus der lateinischen Fassung] bestimmt und im 
Anhang abgedruckt.« (S. X) Ein in diesem Sinne durchgeführter 
Vergleich der lateinischen Quellen mit dem deutschen 
Editionstext und eine darauf basierende Widerlegung des 
Vorurteils erfolgen in Teil II, Kapitel 1.4 (»Fazit«: 1.4.3) in einer 
glänzenden Einzelanalyse anhand von vier ausgewählten 
»Macer«-Kapiteln. An dieser Stelle ist zu ergänzen, dass auf S. 
284 - eher nebenbei - ein wichtiges Ergebnis festgehalten wird, 
nämlich dass offenbar keiner der vielen volkssprachigen 
Textzeugen auf die lateinischen Quellentexte erneut zurückgegrif-
fen hat. Und es wird dort und auf S. 312 besonders darauf hinge-
wiesen, dass der lateinische Text bei der Erstellung des deutschen 
Editionstextes in Zweifelsfällen das entscheidende Kriterium war 
(solche Entscheidungen werden in der Edition selbst aber nicht 
transparent gemacht). Diese lateinische Vorlage bespricht der 
Herausgeber in einer sehr gründlichen Untersuchung auf den 
Seiten 21 bis 40. Er trägt dort die wesentlichen Fakten zum 
»Macer floridus« (bei ihm »Macer Floridus«) zusammen, geht 
auch auf die »Gebrauchsfunktion« des Textes ein und weist in die-
sem Zusammenhang auf ein Faktum hin, das bislang in der 
»M[acer]F]loridus-Forschung« unbekannt gewesen sei, nämlich 
auf die Nennung des »MF« in der Aufzählung von Fachbüchern, 
die jeder Apotheker kennen sollte, in Saladins von Ascoli 
»Compendium aromatariorum«. Damit sei der »MF« noch im gan-
zen 15. Jh. ein Standardwerk für jeden Apotheker gewesen. Das 
mag angehen, allein die Begründung stimmt so nicht. Der 
Herausgeber beruft sich nämlich auf Rudolf Schmitz' »Geschichte 
der Pharmazie« (S. 508) und hat es offenbar versäumt, Leo 
Zimmermanns 1918 herausgegebene Fassung des »Compen-
diums« zu befragen. Dann hätte er nicht aus Schmitz' nummerier-
ter Auflistung »acht Fachbücher« gemacht, indem er »Avicennas 
und Serapions Werke 'De simplicibus' « zu einem einzigen 
Fachbuch zusammenzog; und er hätte vor allem Saladins rezepti-
onsgeschichtlich bedeutsame Differenzierung nach den Berufen 
des Arztes und des Apothekers mit Gewinn verwerten können. 
Denn Saladin erwähnt erst nach der Auflistung von sechs [!] vom 
Apotheker zu beherrschenden Büchern zusätzlich noch Diosku-
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rides und den »Macer floridus«. Letztere seien bei den Ärzten 
nicht so stark in Gebrauch, wenngleich sie gut und nützlich seien. 
Der lateinische Text spielt also eine methodisch höchst bedeutsa-
me Rolle sowohl für die Herstellung des deutschen »Macer«-
Textes als auch für dessen Überlieferungsgeschichte. Allerdings 
fragt sich der Leser angesichts der widersprüchlichen Mitteilungen 
des Herausgebers über die Qualität des verwendeten lateinischen 
Vergleichstextes bisweilen nach der Zulässigkeit des von ihm 
selbst gewählten Verfahrens, das er auf Seite 67 »beim derzeitigen 
desolaten Forschungsstand der lateinischen Quellentexte« als »ein 
höchst unsicheres Unterfangen« bezeichnet, aber dann »trotz aller 
Mängel der Ausgaben der lateinischen Quellentexte« (S. X) den-
noch durchführte. Die Würdigung von Choulants Ausgabe als 
»Momentaufnahme« (S. 26) der Überlieferung des lateinischen 
Textes und die Argumentation zur Überlieferung der mittelalterli-
chen Kräuterbücher (S. 67) vermögen indes den Leser von der 
Richtigkeit der Methode durchaus zu überzeugen. 
Eine ähnlich gelagerte Ungereimtheit bleibt dem Leser im Hin-
blick auf die Texttreue der Überlieferung zu lösen. Zuerst postu-
liert der Herausgeber eine möglichst große Genauigkeit beim 
Abschreibevorgang, insbesondere bei den Bestandteilen eines 
Rezepts (»Ein Irrtum konnte verheerende Folgen haben«, S. 283), 
eine Seite weiter argumentiert er genau entgegengesetzt mit der 
Textveränderung, die aus dem Einbringen von persönlichem 
Erfahrungswissen der Textbearbeiter und Kopisten resultiere. Ent-
scheidend ist aber in diesem Kontext die Beobachtung des 
Herausgebers einer relativen Textkonstanz der »Macer«-Überlie-
ferung, die zur Herstellung einer »überlieferungskritischen Aus-
gabe der Ausgangsfassung« (S. 311) führte (die diesbezügliche 
Passage im Vorwort auf S. X ist ohne Kenntnis der Gedanken auf 
S. 311 [und S. 105: Kap. 2.5. Konsequenzen für die Edition] nur 
schwer verständlich). Im vorliegenden Fall ist damit ein Text ge-
meint, der auf der Basis einer Leithandschrift aus dem 1. Viertel 
des 14. Jahrhunderts versucht, »dem ursprünglichen Werk des 
Erstkompilators auf der ,Ebene des Aussagesinns< so nahe wie 
möglich zu kommen.« Dem Text wurden zwei Apparate beigege-
ben, ein kritischer Apparat, in welchem Abweichungen von der 
Leithandschrift verzeichnet sind, und ein zweiter Apparat mit als 
Übersetzungshilfen gedachten Anmerkungen. Auf eine Überset-
zung wurde ebenso verzichtet wie auf einen medizinhistorischen 
Kommentar. Allerdings wäre man gerade auf einen solchen, we-
nigstens ansatzweise, nach dreißig Jahren Forschung schon ge-
spannt gewesen. Statt dessen werden Anmerkungen geboten, die 
die als »sehr vage« bezeichneten Informationen des in »Normal-
mittelhochdeutsch« (S. 313) verfassten Textes einem »breiteren 
Publikum« vermitteln sollen, ohne in die Gefahr einer »heute ge-
bräuchlichen präzisen medizinischen Terminologie« zu geraten. 
Im heutigen Vertragsrecht nennt man so etwas Ausschluss der 
Gewährleistung. Je genauer Auskünfte sind, desto gr~ßer ist natür-
lich die Gefahr einen Irrtum zu begehen und dafür die Schelte der 
Fachkollegen ~instecken zu müssen. So aber entziehen sich die 
teilweise allzu knappen Erklärungen im Glossar fast ebenso der 
Kritik wie natürlich die fehlende Übersetzung. Betrachten wir auf 
Seite 326 das Kapitel 1. Artemisia: Der Pflanzenna~e wird (~i~er 
Erwarten) äußerst präzise auf die heute gelau_fige ?m~e 
Nomenklatur bezogen. Aber das ist botanische Terrrunolog1e, die 
zu 1.7, wo von zwei Arten »bibos« die Rede ist, allerdings ganz 
schweigt, obwohl es sich hier um einen nicht unbedeu~enden 
Textzusatz (vgl. auch S. 70/71) handelt, dem nachzugehen sich ~e-
rade angesichts der sonst festgest~llten Text~onstanz lohn~n wur-
de. Um medizinische Terminologie geht es im selben Kapitel un-
ter dem Eintrag »ycteris« (1.16): hier beobachtet der Herausgeber 
eine Eigenheit des deutschen Bearbeiters des »Macer«, ~er den 
Begriff »ictericus« der lateinischen Vorlage konsequent rmt »keu-
chender« oder »schwer atmender« Mensch umgesetzt hat (zur 
textkritischen Bedeutung dieser Eigenheit vgl. S. 7!). Tatsä:hli_c~ 
wird man im Wörterbuch unter dem Lemma »kichen« fund1?" 
»schwer atmen, keuchen«. Darüber steht gleich das Substantiv 
»kiche«, bei dem hier »Asthma, Keuschhusten [!]« zu~ Auswahl 
geboten werden, während in der Anmerkung zu 2.5 »kichen« o~-
fenbar nur »Keuchhusten« bedeuten darf (S. 327). Doch gehen wir 
über solche Kleinigkeiten weiter zu interessanteren, weil vielleicht 
weiterführenden Beobachtungen - immer noch anhand von »ycte-
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ris«: Wenn, wie bereits dargelegt, der lateinische Text so große 
Bedeutung hat, dass er in einem Anhang abgedruckt werden muss-
te, obwohl er längst auf dem Buchmarkt wieder verfügbar ist, 
dann hätte er auch über einen (wenigstens einsprachigen) Index 
erschlossen werden müssen. Auf diese Weise hätte man unmittel-
bar der Frage nachgehen können, die sich einem bei der 
Formulierung aufdrängt: »Der spätere Krankheitsname icterus: 
,Gelbsucht< war hier nicht gemeint.« Abgesehen von dem, was der 
Herausgeber mit »später« meint, wird man gerne wissen wollen, 
ob der lateinische Text eventuell Kapitel bietet, in denen die 
Indikationen »ictericus« und »asthmaticus« in relativ enger textli-
cher Umgebung sozusagen konkurrierend auftauchen, und falls ja, 
was der deutsche »Macer« daraus gemacht hat. Dazu nimmt man 
jetzt bequem die »Höhepunkte der Klostermedizin« mit seinem 
Verzeichnis »Nomina aegritudinum« zur Hand und wird in min-
destens zwei Fällen fündig, nämlich im Kapitel 15 (Nepeta), 615: 
»ictericos«, 616: »asthmaticos«; in Kapitel 42 (Marrubium), 1443: 
»asthmaticos«, 1451: »ictericos«. Bleibt der Schritt zurück in die 
deutsche Edition: Dort stellt man fest, dass im Kapitel Nepeta 
(hier Nr. 11) die beiden im lateinischen »Macer« aufgeführten 
Indikationen zu einer einzigen zusammengezogen wurden und im 
Kapitel Marrubium (hier 36) die Indikation »asthmaticos« wohl 
entfallen ist (sie steht in unmittelbarer Nähe zum »Husten«), »icte-
ricos« jedoch, wie zu erwarten als »schwer Atmende« und 
»Keuchende« interpretiert wird. Die Fortführung der Unter-
suchung muss hier abgebrochen werden. Sie sollte lediglich zei-
gen, dass die eigentliche Arbeit, nämlich die inhaltliche Aufarbei-
tung der Realien dieses Sachtextes vor ihrem wissenschaftshistori-
schen Hintergrund noch zu leisten ist. Nach der Vorarbeit seitens 
der Altgermanistik sind nun Medizin- und Pharmaziehistoriker ge-
fragt! U. Stall, Verden 
Melzer, Jörg: Vollwerternährung. Diätetik, Naturheilkunde, 
Nationalsozialismus, sozialer Anspruch. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, 2003. 480 S. ISBN 3-515-08278-6. (Medizin, Gesellschaft 
und Geschichte, Beiheft 20) 
Die an der Universität Frankfurt entstandene Dissertation setzt die 
renommierte Reihe der Beihefte zu ,Medizin, Gesellschaft und 
Geschichte' fort, die vom Institut für Geschichte der Medizin der 
Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart herausgegeben wird. Wie bei die-
ser Publikationsreihe gewohnt, hat man es mit einer umfassenden, 
gründlich fundierten Studie zu einem medizinischen Thema mit 
sozialhistorischen Bezügen zu tun. Darin gelingt es dem Autor, 
die Vorstellungen von einer »vollwertigen« Ernährung von der 
Antike bis ins 20. Jahrhunderts nachzuvollziehen. Das erste 
Kapitel widmet sich den Anfängen der antiken Diätetik im Sinne 
einer umfassenden Regelung der Lebensweise einschließlich mo-
ralischem Verhalten und körperlicher Aktivität. Das zweite 
Kapitel untersucht ernährungsphysiologische Konzepte im 
Rahmen der Naturheilkunde des 19. Jahrhunderts. Ein eigener, 
dritter Abschnitt schildert die Ernährungspolitik der National-
sozialisten, die »Vollkornernährung« propagierten. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden Aspekte der Vollwerternährung von 
Naturheilkundlern, Umweltschützern, Haushalts- und Ernährungs-
wissenschaftlern aufgegriffen, denen das vierte Kapitel gewidmet 
ist; den Abschluss bilden Ausführungen zu gesellschaftlichen 
Aspekten der Vollwerternährung und ihrer Zukunftsfähigkeit. Die 
Studie geht natürlich auf weithin bekannte Vertreter einer vollwer-
tigen Ernährungsform wie Maximilian Bircher-Benner und 
Werner Kollath ausführlich ein und berücksichtigt zahlreiche an-
dere naturheilkundliche Protagonisten, soweit sie ernährungsthera-
peutische Elemente in ihr System einflochten. Dabei verbleibt der 
Autor nie im Deskriptiven, sondern zeigt Wechselbeziehungen zu 
soziologischen Phänomenen, zeittypischen Weltanschauungen, 
therapeutischen Konzepten, aber auch wirtschaftlichen Interessen 
auf. Die äußerst sorgfältig erstellte Studie endet mit einem sozial-
kritischen Ausblick zur Nahrungsmittelauswahl im 21. 
Jahrhundert und schlägt so den Bogen von der »Diaitia« des 
Pythagoras bis zur von Landwirtschaftsministerin Künast propa-
gierten »Agrarwende«. A. Heimstädter, Dreieich 
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Neumann, Hubert: Einhorn-Apotheke ... eine Pharmazie-Ge-
schichte. 1703 - 2003. Neumünster: Pharma-Service, 2002. 72 S. 
Das 300-jährige Jubiläum der Einhorn-Apotheke in Neumünster 
bot den Anlass zu dieser kleinen Festschrift, die Hubert Neumann 
-Apotheker und Unternehmer vor Ort- anregte und realisierte. 
Die Geschichte beginnt am 31. Januar 1703 im Schloss zu Kiel 
mit der Verleihung eines Privilegs an Apotheker Joachim 
Bünnemann, das ihm gestattete, im damals 1000 Einwohner zäh-
lenden Flecken Neumünster eine Apotheke zu errichten - die fünf-
te im mittelholsteinischen Raum. Die wechselvolle Geschichte des 
Herzogtums Holstein beeinflusste auch die Entwicklung der 
Apotheke: Bei jedem Inhaber- oder Regierungswechsel musste 
das Privileg neu bestätigt werden. Dagegen hatte die herzogliche 
Zusage, dass innerhalb von 20 Jahren keine Konkurrenzapotheke 
errichtet werden dürfe, über 180 Jahre Bestand: Erst 1887 entstand 
eine zweite Apotheke am Ort. 
Das Büchlein schildert nicht nur die Reihenfolge der Inhaber, die 
in drei Jahrhunderten das geschäftliche und gesellschaftliche 
Leben der Stadt prägten, sondern entführt den Leser in die bunte 
Welt der Pharmaziehistorie, deren »Highlights« und Kuriositäten 
schlaglichtartig eingestreut sind. So findet man Erläuterungen zum 
Kräutergarten und zur Homöopathie ebenso wie kurze Ausflüge in 
die Geschichte der Apothekerausbildung und der pharmazeuti-
schen Industrie. Wenngleich diese Einsprengsel für den ausgewie-
senen Fachhistoriker wenig Neues bieten, sind sie doch unterhalt-
sam und für die eigentliche Zielgruppe - historisch interessierte 
Laien - gut lesbar. 
Ausführungen zu einzelnen Rezepturen wie dem Migränemittel 
»Citraspin« oder dem »Kurellaschen Brustpulver« verdeutlichen 
den Stellenwert, den die Arzneimittelherstellung bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts in öffentlichen Apotheken innehatte. Manch 
spektakuläre Alltagsszene wird wieder lebendig: Etwa die 
Zubereitung von »Phosphoreiern« aus rohen Hühnereiern, die 
dann zur Krähenbekämpfung dienten. 
Schade, dass die Einhorn-Apotheke den Kampf um Fortbestand in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten verloren hat: 1992 verkaufte der 
letzte Inhaber Peter Bachmann die Apotheke samt Einrichtung, 
Gebäude und Grundstück an Inge und Hubert Neumann. Das in 
baulich schlechtem Zustand befindliche Haus wich einem moder-
nen Geschäfts- und Praxengebäude, der Geschäftswert wurde von 
der Parkcenter-Apotheke übernommen, die nun unter dem Namen 
»Parkcenter-Einhorn-Apotheke« fortgeführt wird. Die aus 
Mahagoni gefertigte Biedermeierrezeptur und andere wertvolle 
Teile der alten Einrichtung fanden in einem ehemaligen AOK-
Gebäude eine neue Heimat. L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
Rau, Silvia: Vom Coffein zum Furosemid: Entdeckung, 
Erforschung und Entwicklung der Diuretika im 19. und 20. 
Jahrhundert. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. 216 S. ISBN 
3-631-37901-3. (Pharmaziehistorische Forschungen; Bd. 3) 
Die vorliegende Schrift, im Geleitwort »auch in methodischer 
Hinsicht« als überzeugend bezeichnet und »durchaus als Muster 
für weitere Untersuchungen ähnlicher Thematik« empfohlen, ver-
mag den Rezensenten nur bedingt zu begeistern. Zunächst werden 
die Quecksilberverbindungen und Purine sehr breit dargestellt, ob-
wohl Wolfgang Locher bereits 1989 eine umrangliche Mono-
graphie zum Theophyllin vorgelegt hat. Auch die Historie der 
Chemotherapeutika und der Sulfonamide findet eine weit ausführ-
lichere Würdigung, als im Sinne einer Vorgeschichte der Diure-
tika notwendig gewesen wäre. Obwohl die Arbeit den Anspruch 
erhebt, den Zeitraum von 1850 bis 1970 abzudecken, bleiben für 
die bahnbrechenden Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
dann ganze 40 Seiten, dem »Goldstandard« Furosemid sind knapp 
drei Seiten gewidmet. Eine Auswertung der sicher vorhandenen 
Industrie-Archivalien erfolgte kaum. Merkwürdig berührt die 
Behauptung, dass die »meisten dieser (Industrie)-Archive über 
keine nähere Signatur verfügten oder zum Thema Diuretika keine 
eigenen Beständen geführt« würden. Hierzu zählt die Autorin 
auch die von Pharmaziehistorikern häufig frequentierten und als 
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sehr ergiebig geschätzten Archive der Firmen Bayer, Merck und 
Novartis. Allerdings scheint ihr entgangen zu sein, dass die 
Forschungsabteilung der Firma Sandoz nicht in Nürnberg, sondern 
in Basel ansässig war, eine Nachfrage ebendort sich also empfoh-
len hätte. Neben der Auswertung von Industrie-Archivalien bietet 
es sich für die Schilderung der Entwicklung nach dem Zweiten 
Weltkrieg geradezu an, beteiligte Zeitzeugen zu befragen. Wie aus 
den von der Autorin genannten Lebensdaten ersichtlich, standen 
diese z.B. im Falle des Furosemids noch zur Verfügung. Nach al-
ler Erfahrung sind solche Persönlichkeiten durchaus auskunftswil-
lig, leider wurde das Interview als Recherche-Möglichkeit nicht 
genutzt. 
Insgesamt erweckt die Arbeit den Eindruck, dass sich die Autorin 
mit den Gepflogenheiten industrieller Arzneimittelforschung nur 
unzureichend vertraut gemacht hat. U. Meyer, Berlin 
Richmond, Lesley; Stevenson, Julie u. Alison Torton (Hrsg.): 
The pharmaceutical industry. A guide to historical records. 
Aldershot Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2003. 561 S. 
ISBN: 07546 33527. (Studies in British Business Archives) 
Im Unterschied zu Deutschland, wo zwischen 1949 und 1958 die 
letzte große Übersicht über die chemisch-pharmazeutische 
Industrie, von Wilhelm Vershofen, entstand, die allerdings 1995 
mit einem von Oskar Weißbach verfassten Band eine Fortsetzung 
erfuhr, bringt das vorliegende Werk eine breit angelegte, detailliert 
einzelne Unternehmen berücksichtigende Geschichte der pharma-
zeutischen Industrie Großbritanniens. 
In zwei einleitenden Kapiteln gibt J. Burnby einen Überblick über 
die wesentlichen Entwicklungsetappen. Während das erste Kapitel 
die frühe Zeit und die Entwicklung seit 1851 umfasst, wird das 
zweite weiter untergliedert. Auf die Epoche der industriellen 
Anfänge 1851-1914 folgen die Perioden von 1914 bis 1939, 1939 
bis 1950, 1950 bis 1970 sowie die globale Herausforderung von 
1970 bis 2000. In einem weiteren Einleitungskapitel vermittelt 
Geoffrey Tweedale, Manchester, einen Überblick über die 
Archive der pharmazeutischen Industrie, der für Pharmazie- und 
andere Historiker von ebenso großem Nutzen sein dürfte wie die 
sich anschließende Chronologie der pharmazeutischen Gesetz-
gebung sowie die Auswahlbibliographie. 
Den größten Teil des umfangreichen Buches bildet mit über 300 
Seiten die alphabetisch gegliederte Geschichte der einzelnen phar-
mazeutischen Unternehmen in Großbritannien. Beginnend mit der 
Firma Abbott Laboratories bis zu James Woolley, Sons & Co wer-
den jeweils Geschichte und wesentliche Entwicklungsphasen be-
handelt und schließlich auch Hinweise zum Standort von Archi-
valien und entsprechender Literatur gegeben. Unter den behandel-
ten Unternehmen befinden sich auch etliche, deren Anfänge sich 
weit zurückverfolgen lassen, wie beispielsweise die »chemical 
manufacturer« George Atkinson & Co in London, deren Vor-
geschichte bis 1654 reicht, oder das 1680 begründete Londoner 
Unternehmen Godfrey & Cooke. Die Firma Mawson & Proctor 
Pharmaceuticals führt ihre Anfänge zwar bis 1768 zurück, ent-
stand jedoch erst 1828, bildete 1987 eine Holdinggesellschaft und 
wurde 1995 von der Gehe AG übernommen. Die recht genau die 
wesentlichen Entwicklungsetappen der einzelnen Unternehmen 
nachzeichnende Übersicht liefert jedem an der Firmengeschichte 
Interessierten wichtige Daten und gibt zugleich Anregungen für 
weitere Forschungen. 
Die sich anschließende Übersicht über Handelsorganisationen und 
pharmazeutische Schulen und die im Anhang enthaltene Synopsis 
über weitere Sammlungen zur Geschichte pharmazeutischer Orga-
nisationen und zu Apotheken bietet dem Forscher gleichfalls eine 
Fülle von Informationen. Das Werk, dessen Nachschlagecharakter 
durch weitere Register wesentlich vervollkommnet wird, dürfte 
sich für pharmaziehistorische Studien zu Großbritannien als uner-
setzlich erweisen. 
Obwohl im deutschen Sprachraum inzwischen auch eine größere 
Anzahl gründlicher Studien zur Geschichte der pharmazeutischen 
Industrie und der neueren Arzneimittelgeschichte entstanden ist, 
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werden deutsche Pharmaziehistoriker ein solches Werk in 
Deutschland nun nur noch schmerzlicher vermissen. 
Ch. Friedrich, Marburg 
Schenk, Anette: Otto Schmeil. Leben und Werk. Heidelberg: 
Palatina Verlag, 2000. 248 S. ISBN: 3-932608-17-8. (Monogra-
phien zur Geschichte der Pharmazie, Bd. 2) 
Der »Schmeil/Fitschen«, die »Flora von Deutschland«, ist das 
wohl auflagenstärkste deutsche Pflanzenbestimmungsbuch. Die 
Verfasser Otto Schmeil (1860-1943) und Jost Fitschen (1869-
1947) hatten gemeinsam an einer Magdeburger Volksschule unter-
richtet. Der Erstauflage ihrer Exkursionsflora von 1904 folgten 
bisher 92 Neuausgaben, die letzte erst 2003. Auch Schmeils 
Unterrichtswerke, die »Lehrbücher, Leitfäden und Grundrisse der 
Tier-, Pflanzen- und Menschenkunde«, trugen mit einer geschätz-
ten Gesamtauflage von 25 Millionen Exemplaren zur großen 
Bekanntheit des Autors bei und konnten sich nach dem ersten 
Buch 1899 über 70 Jahre an den Schulen behaupten. Der Sohn ei-
nes Dorfschullehrers Schmeil hatte von 1880 bis 1904 in Zörbig 
bei Bitterfeld, Halle/Saale und Magdeburg in preußischen 
Schuldiensten gestanden und sich schließlich 1909 in Heidelberg 
als freiberuflicher Schulbuchautor niedergelassen. Seine Bücher 
fanden auch außerschulisch dankbare Nutzer, die vor allem die 
handliche, einbändige Taschenflora zu schätzen wussten. Die 
Exkursionshilfe wurde nicht zuletzt zu einem Standardwerk in der 
botanischen Ausbildung der Apotheker. So nimmt es nicht wun-
der, dass Leben und Werk des Urhebers zum Gegenstand einer 
pharmaziehistorischen Dissertation bei Wolf-Dieter Müller-
Jahncke in Heidelberg mit seiner besonderen lokalen Beziehung 
zu Schmeil wurde. 
Anette Schenk konnte sich dabei auf die postum erschienenen 
Lebenserinnerungen Schmeils (1954) und die Hamburger 
Doktorarbeit von Irmtraut Scheele (1980) zur Geschichte des 
Biologieunterrichts in Deutschland von 1830 bis 1933 stützen. Die 
Hauptquelle bildeten aber zahlreiche, bislang unerschlossene 
Archivalien und persönliche Gespräche mit Zeitzeugen, darunter 
die ehemalige Privatsekretärin Schmeils, Sachwaltern und Nach-
fahren. Es entstand die erste umfassende, auf das Gesamtwerk ge-
richtete Biographie des Volksbildners, Lehrbuchautors, Zoologen 
und Botanikers. Auch Leben und Werk des Mitstreiters Fitschen, 
der ab 1901 in Hamburg-Altona wirkte, werden erhellt. Die 
Autorin spürt insbesondere dem außergewöhnlichen und langen 
Erfolg der Lehr- und Florenwerke nach. Die Arbeit ist beispiel-
haft! Die systematische und konsequente Suche und Nutzung 
selbst abseitiger Quellen, deren kritische, differenzierte Bewertung 
und klare, überzeugende Darstellung beeindrucken den Leser. 
Das Buch ist in vier Hauptteile gegliedert: (i) Lebensweg; (ii) 
Lage und Reformen des naturgeschichtlichen Unterrichts; (iii) 
Entstehung, Entwicklung und Wirkung des »Naturwissenschaft-
lichen Unterrichtswerkes« und (iv) der »Flora von Deutschland«. 
Schmeil machte sich als junger Stadtschullehrer in Halle zunächst 
mit faunistisch-systematischen Arbeiten über Copepoden (R_uder: 
fußkrebse) einen Namen als Zoologe. 1891 wurde er damit bei 
Rudolf Leuckart (1822-1898) in Leipzig promoviert. Mit der 
Übernahme einer Volksschule in Magdeburg 1894 wandte er sich 
aber zunehmend pädagogisch-didaktischen Fragen zu. Die schul-
praktischen Erfahrungen führten zu eigenen Reformvorschlägen. 
Für die Umsetzung fehlte es jedoch an geeigneten Unterrichts-
mitteln, deren Entwicklung Schmeil sich schli_eßlich z~r Le?ens-
aufgabe machte. Schenk versteht es ausgezeichnet, di~ Hmter-
gründe dieses Wandels vom Zoologen und Schulpraktiker zum 
»Vater der modernen Biologiedidaktik« (S. 14) deutlich zu ~a-
chen. Der Erfolg der Schmeilschen Lehrwerke war demnach mcht 
zufällig. Die bildungspolitischen Verände.:Unge~ der J~rhundert-
wende boten vielmehr die Chance zur Uberwmdung uberholter 
Lehrkonzepte. Der naturbeschreibende Unterricht an den Volks-
schulen spielte dabei für Schenk eine Vorreiterrolle, nachdem 
1882 in Preußen die Naturgeschichte im Lehrprogramm der Ob~r-
stufen gestrichen worden war, um Darwinismu~ und Ma~ena-
lismus abzuwehren. Auch Schmeil lehnte Darwms Evolut10ns-
»Hypothesen« ab, was ihn bei konservativen und klerikalen 
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Sittenwächtern weniger verdächtig machte, forderte aber die Über-
windung des rein beschreibenden und vergleichenden Unterrichts 
durch erklärende Methoden. Er verlangte, den Vorrang von 
Morphologie und Systematik, wie ihn die führenden Unterrichts-
werke von August Lüben (1804-1873) und Johannes Leunis 
(1802-1873) festschrieben, aufzugeben und mehr Wert auf den ur-
sächlichen Zusammenhang von Bau und Lebensweise der 
Naturkörper zu legen. Diese »biologische« Sicht hatte sich zu-
gleich des konkurrierenden, ökologischen Ansatzes von Friedrich 
Junge (1832-1905) zu erwehren, der die Behandlung ganzer 
»Lebensgemeinschaften« favorisierte, was Schmeil als zu kom-
plex und abstrakt ablehnte. Schenk zeichnet 9ie methodische 
Kontroverse zwischen Schmeil und Junge, ihre Ubereinstimmun-
gen und Differenzen, kompetent nach. Schmeil sah zur monogra-
phischen Behandlung überschaubarer Unterrichtseinheiten keine 
praktikable Alternative und entwarf dafür ein Gesamtkonzept ab-
gestimmter zoologisch-botanischer Bausteine (Lehrbücher, Leit-
fäden und Grundrisse), deren Genese und Rezeption Schenk im 
einzelnen darstellt. Sie verdeutlicht die enge Wechselwirkung von 
Lehrplänen und Lehrwerken und die Flexibilität des »biologi-
schen« Unterrichtsprinzips, das, nach gewissen Zurücksetzungen 
in der NS-Zeit, bis in die 1970er Jahre fortwirkte. Die neuen syn-
thetischen Theorien zwischen Molekular- und Umweltbiologie 
entzogen dem Schmeilschen Unterrichtswerk dann aber den 
Boden. Demgegenüber wird die »Flora« bis heute verlegt. Als 
schulisches Hilfsmittel konzipiert, hatte sich das Bestimmungs-
buch schon bald verselbständigt. Schenk untersucht, wie es sich 
gegen die bewährten Taschenfloren von August Garcke (1819-
1904) und Otto Wünsche (1839-1905) durchsetzen und neben den 
neuen, alternativen Exkursionsfloren von Erich Oberdorfer (1905-
2002) und Werner Rothmaler (1908-1962) behaupten konnte. Im 
Zuge der Neubearbeitungen des »Schmeil/Fitschen« wurden die 
zugrunde liegenden Klassifizierungssysteme, Bestimmungskrite-
rien und Territorien verändert und den Bedürfnissen der Anwen-
der angepasst. Schenks Untersuchung stellt einen wichtigen 
Beitrag zur deutsche Florengeschichte dar. Besondere Aufmerk-
samkeit widmet sie der Verwendung der »Flora« in der Aus-
bildung der Apotheker zum »Arzneipflanzenfachmann«. 
Anette Schenk hat ein bemerkenswertes, stimmiges Buch ge-
schrieben, das durch seine klare Linie und seinen Faktenreichtum 
besticht. Es bietet selbst bei randständigen Themen interessante 
Details, etwa zur Geschichte des »Hausverlages« von Schmeil, 
dessen Werke seit 1908 von Richard Quelle (1870-1926) und H. 
Meyer (1875-1947) in Leipzig verlegt wurden. 1934 übernahm 
Schmeils Sohn Werner (geb. 1896) die Leitung des Verlages, der 
damals über die Hälfte seines Umsatzes mit Schmeils Werken 
machte. Im Krieg zerstört, wurde »Quelle & Meyer« ab 1948 in 
Heidelberg wieder aufgebaut. Der Anhang umfasst ein Verzeich-
nis der Schriften Schmeils, eine besondere Bibliographie der 
»Flora von Deutschland«, eine Übersicht von Rezensionen zu 
Schmeils Werken, eine umfangreichen Liste bio- und historiogra-
phischer Quellen und ein Namensregister. Die Schmeil-Bio-
graphie mit ihren Exkursen in die Geschichte der naturkundlichen 
Volksbildung, Biologie und Pharmazie wird einen breiten Leser-
kreis finden. E. Höxtermann, Berlin 
Schofer, Ulrike: Katalog der deutschen medizinischen Hand-
schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg aus dem Besitz 
von Kurfürst Ludwig VI. von der Pfalz (1539-1583). Heidelberg: 
Palatina Verlag, 2003. 496 S. ISBN: 3-932608-11-9. (Studien und 
Quellen zur Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit; Bd. 4) 
Kurfürst Ludwig VI. von der Pfalz (geb. 1539, gest. 1583) besaß 
wie seine Vorgänger im Amt eine umfangreiche Bibliothek. Seine 
private Büchersammlung, die weit über 1800 Werke zählte, gehör-
te zu den bedeutendsten deutschen Adelsbibliotheken ihrer Zeit. 
Wenn auch theologisch-religiöse Titel den weitaus größten Teil 
seiner Bibliothek ausmachten (ca. 1020 Bände), so überrascht es 
doch, dass die medizinische Fachliteratur mit über 320 Werken 
überaus stark vertreten ist. Da es sich bei seiner Sammlung nahezu 
ausschließlich um aktuelle Literatur, d.h. um Neuerscheinungen, 
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und nicht etwa um wertvolle, alte Bücher handelt, bietet diese 
Bibliothek einen unverstellten Zugang zur Medizin des 16. 
Jahrhunderts. Wer sich beispielsweise über den Stand der Medi-
zin, über Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung, die medizi-
nische Versorgung der Oberschicht oder über den Wissensstand 
der Ärzte informieren will, findet hier ein reiches, bis dahin uner-
schlossenes Material, das lohnt, weiter ausgewertet zu werden. 
Diesen reichhaltigen Bestand an medizinischen Schriften hat 
Ulrike Schofer in ihrer für den Druck überarbeiteten Heidelberger 
pharmazeutischen Dissertation (aus der Schule von Müller-
Jahncke) zum Anlass genommen, um aus dieser Sammlung die 
bislang noch nahezu unbekannten deutschen medizinischen 
Handschriften, ausfindig zu machen und vorzustellen. Der erste 
Teil ihrer Arbeit besteht dabei aus einer eingehenden Mono-
graphie zu Ludwigs medizinischer Büchersammlung, während der 
zweite, umfangreichere, einen Katalog dieser Handschriften bietet. 
Wegen der wechselvollen Geschichte der Heidelberger Bibliothek 
wurde Ludwigs Sammlung medizinischer Kodizes freilich nicht 
als ein geschlossener Bestand erhalten. In gründlicher Recherche 
konnte sie jedoch von der Autorin rekonstruiert werden. Es gelang 
ihr insgesamt über 90 deutsche Handschriften zu bestimmen, die 
mit Sicherheit in Ludwigs Händen waren und heute in der 
Heidelberger Bibliothek aufbewahrt werden. Sie alle, exakt 80 
Handschriften bzw. Handschriftenfaszikel, werden im Katalogteil 
beschrieben; ausgespart wurden lediglich die Beschreibung des 
»Zwölfbändigen Werks der Medizin«, das Ludwigs Vorgänger, 
Pfalzgraf Ludwig V. (1478-1508), angelegt hatte und das in einer 
eigenen Studie behandelt werden soll. 
Im Gegensatz zu mittelalterlichen Beständen, etwa zu historisch 
gewachsenen Klosterbibliotheken, die überwiegend Handschriften 
aus verschiedenen Jahrhunderten vereinen, handelt es sich hier um 
einen sehr geschlossenen, nahezu einheitlichen Bestand. Es zeigt 
sich, dass hier sehr bewusst Texte gesammelt bzw. aufgezeichnet 
wurden. Abgesehen von nur zwei Handschriften wurden alle zu 
Lebzeiten Ludwigs geschrieben. Ihre Herkunft steht stets in einem 
engen Zusammenhang mit seiner Biographie: Den Grundstock zu 
seiner Bibliothek hatte Ludwig in Heidelberg gelegt, wo er seit 
1556 am Hof von Kurfürst Ottheinrich aufwuchs. Nach dem Tode 
des kinderlosen Kurfürsten wurde Ludwigs Vater, Friedrich III., 
Kurfürst und Ludwig, nach der Tradition des Hauses, Statthalter in 
der Oberpfalz. In seiner Residenzstadt Amberg erweiterte er seine 
Büchersammlung vor allem durch den Ankauf einiger bedeutender 
Ärztebibliotheken. Nach dem Tod seines Vaters 1576 kehrte 
Ludwig schließlich als Kurfürst nach Heidelberg zurück. Die 
Einheitlichkeit seiner Handschriftensammlung zeigt sich jedoch 
am stärksten an den Inhalten der einzelnen Kodizes. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, handelt es sich bei ihnen ausschließlich 
um Rezeptsammlungen; die sonst so häufig überlieferten medizi-
nischen Werke, wie z.B. Wundarzneien, Texte zur Harnschau oder 
zu Wunderdrogen, Aderlasstraktate oder diätetische Schriften, die 
auch in den gedruckten Büchern von Ludwigs Bibliothek vorhan-
den sind, tauchen in den Handschriften nicht oder höchstens sehr 
spärlich auf. 
Seit seiner frühen Jugend sammelte Ludwig Rezepte, die ihm von 
Verwandten oder von Personen, die seinem Hof, sei es der in 
Amberg oder in Heidelberg, nahe standen, zugetragen wurden. 
Allein für die Handschrift Cpg 192 konnte Schofer nachweisen, 
dass über 350 Personen als Urheber, Übermittler oder Patient na-
mentlich erwähnt werden; darüber hinaus gibt es eine Fülle von 
Rezepten, die akademischen Ärzten oder Wundärzten zugeschrie-
ben werden. Freilich ist der exakte Nachweis, ob es sich bei einem 
Rezept um eine von einem Arzt ausgestellte Anweisung oder um 
ein in der Familie kursierendes Hausmittel handelt, im Einzelfall 
höchst schwierig und wegen der vielfältigen Überlieferungsge-
schichte der Texte heute kaum noch zu leisten. Vermutlich hat 
Ludwig, der seit seiner Jugend stets kränklich war, gezielt Rezepte 
ausgewählt, die ihm zum Eigenbedarf nützlich schienen. In der 
Regel übernahm er die Rezepte unverändert seinen Vorlagen; bei-
spielsweise hat er die Vielfalt der Drogennamen bzw. unterschied-
liche Maß- und Gewichtsangaben beibehalten. Allerd{ngs hat er 
(bzw. haben seine Schreiber) meist die ihm überlieferten Einzel-
rezepte in andere Zusammenhänge gestellt und damit ihre Anord-
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nung grundlegend verändert. Auf diese Weise wurden die Hand-
schriften, im Gegensatz zu den gedruckten Werken, zu höchst pri-
vaten Büchern. 
Die Handschriftenbeschreibungen sind in der Regel zweigeteilt. 
Im ersten Abschnitt werden kodikologische und geschichtliche 
Daten der Handschrift wiedergegeben; im zweiten Teil wird der 
Inhalt der Handschrift ganz knapp charakterisiert. Bei der Fülle an 
Einzelrezepten (durchschnittlich dürften wohl weit über eintau-
send Rezepte pro Handschrift enthalten sein) hat die Autorin zu 
Recht auf die Auflistung aller Rezepte verzichtet; die Auf-
arbeitung der einzelnen Rezepte muss Aufgabe der Forschung 
bleiben. Jedoch werden die in den Rezepten genannten Personen, 
seien es Patienten oder Ärzte, verzeichnet. Dankenswerterweise 
sind alle Namen in einem sorgfältig erstellten Register auffindbar. 
Eine Reihe von Abbildungen aus einzelnen Handschriften rundet 
diesen verdienstvollen Katalog ab. B. Schnell, Göttingen 
Schröder, Johannes Michael; Düppenbecker, Heribert; 
Müller-Oerlinghausen, Bruno u. Fritz Seheier: Die Arznei-
mittelkommission der deutschen Ärzteschaft: von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag, 2003. 204 S. 
ISBN: 3-769-0429-3 
Die vorliegende Schrift wurde »zur Erinnerung an die konstituie-
rende Sitzung« der Arzneimittelkommission (AkdÄ) am 26./27. 
April 1952 von vier Autoren verfasst, darunter je ein Fach-
apotheker für Offizinpharrnazie bzw. Arzneimittelinformation und 
zwei Pharmakologen. So prominent in der Öffentlichkeit und 
kompetent in ihrer jeweiligen Fachrichtung die Autoren sicherlich 
sind - keiner von ihnen hat eine medizin- oder pharrnaziehistori-
sche Ausbildung genossen. Wie aus dem Vorwort ersichtlich, hat 
man sich auch extern solchen Sachverstandes nicht versichert. 
Leider ist festzustellen, dass diese Konstellation zu deutlichen 
Defiziten geführt hat. Es wurde mit 39 Publikationen nur ein 
Minimum an Literatur berücksichtigt. Ausgewertete Tätigkeits-
und Geschäftsberichte der Ärztekammern sowie die Buchreihe 
»Arzneiverordnungen« sind nur pauschal genannt. Die Lebens-
daten fast aller genannten Personen fehlen. Dabei führt das Buch 
eindrücklich die Notwendigkeit der Nennung solcher Zahlen vor 
Augen, denn zweimal tritt ein »H. Friebel« auf, dessen fehlende 
personelle Identität sich nur indirekt erschließt. Besonders kurios 
ist das unvollständige Personenverzeichnis (hier gibt es nur einen 
H. Friebel!), das auf die Angabe von Seitenzahlen verzichtet. Ein 
Stichwort- bzw. Sachverzeichnis fehlt völlig. 
Einen analytischen, historisch-kritischen Ansatz sucht man in der 
Publikation vergebens. So liest man auf Seite 60 unter der Über-
schrift »Keine Stellungnahme zur Homöopathie«, »grundsätzliche 
Überlegungen führten ... am 15. und 16. Februar (1957) zu dem 
Beschluss, künftig zu dem therapeutischen Wert einzelner homöo-
pathischer Mittel bzw. zu einzelnen aus solchen Mitteln zusam-
mengesetzten Präparaten keine Stellung zu nehmen«. Auf Seite 
131 lautet die Überschrift hingegen »Alternative Heilmethoden 
und Phytopharrnaka - ein Streit ohne Ende«. Weiter heißt es: 
»Auch in einem anderen sehr modisch gewordenen Arznei-
mittelbereich fühlte sich die Arzneimittelkommission herausgefor-
dert, kritisch ihre Stimme zu erheben. Auf der Mitgliederver-
sammlung 1997 war ein ... Memorandum verabschiedet worden, 
das 1998 im Deutschen Ärzteblatt publiziert wurde und sich kri-
tisch mit den in Deutschland vom Gesetzgeber speziell protegier-
ten >besonderen Therapierichtungen< und ihrer Erstattungsfähig-
keit innerhalb der GKV auseinander setzte.« Die Autoren bleiben 
eine Analyse dieses doch bemerkenswerten Sinneswandels schul-
dig, sparen dafür aber nicht mit Lob für die einseitige Positio-
nierung der AkdÄ, die sich zurechnen dürfe, »endlich zu einer kri-
tischeren Betrachtung dieses Themenkomplexes in der Öffentlich-
keit« beigetragen zu haben. 
Die vorliegende Schrift ist insgesamt ein Beispiel für die mangeln-
de Beherrschung historischen Handwerkszeuges und die fehlende 
Distanz von Autoren zu ihrem Untersuchungsgegenstand. Zwei 
der vier Verfasser sind bzw. waren Vorsitzende der Kommission, 
einer ist in der Geschäftsstelle beschäftigt. Die AkdÄ betont stets 
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die Notwendigkeit herstellerunabhängiger Arzneimittelinforma-
tion. Gerade ihr hätte es gut angestanden, die eigene Geschichte 
von professioneller und unbefangener dritter Seite aufbereiten zu 
lassen. U. Meyer, Berlin 
Schümann, Harald: Von apothecarii, physici und clystierwei-
bem. Apotheker und Apotheken der Stadt Rostock in acht 
Jahrhunderten. Rostock: Verlag Redick & Schade GmbH, o. J. 
[2003]. 120 S. ISBN: 3-934116-25-6 
In der DDR besaß das Rostocker Apothekenwesen über Jahr-
zehnte geradezu Vorbildcharakter. Dies war nicht zuletzt ein 
Verdienst seines Kreisapothekers und seit 1985 Direktors des 
Pharmazeutischen Zentrums, Hans Feldmeiers der als »Nicht-
genosse« seinen Schwerpunkt auf die Organisation einer hervorra-
genden fachlichen Arbeit (Patientenberatung, Apotheker-Arzt-
und Apotheker-Patienten-Kommunikation) legte. Im Sinne der 
Traditionspflege wandte man sich in Rostock schon frühzeitig der 
Erforschung der Geschichte des Apothekenwesens zu, 1968 ent-
stand dafür eine Arbeitsgruppe. Auf der Grundlage erarbeiteter 
Apothekenchroniken und eigener Forschungen insbesondere zur 
Frühgeschichte des Rostocker Apothekenwesens verfasste Feld-
meiers Nachfolger, Harald Schümann, 1988 eine Broschüre über 
die Geschichte der Rostocker Apotheken. Da dieses Werk den da-
mals üblichen Zensurzwängen unterlag, war es der Wunsch des 
Autors, nachdem er sich aus dem Berufsleben zurückgezogen hat-
te, eine von ideologischen Vorgaben befreite Neuauflage vorzule-
gen. Das liebevoll gestaltete Büchlein bietet eine konzentrierte 
Geschichte der Rostocker Apotheken, deren Anfänge bis in das 
Jahr 1260 - hier allerdings noch um eine Apotheke im Sinne eines 
Kramladens - zurückreichen. Besonders ausführlich dargestellt ist 
die Geschichte der Rostocker Ratsapotheke, der der Autor bis 
1998 vorstand und die aus wirtschaftlichen Gründen 1635 von der 
Stadt verpachtet und 1789 verkauft wurde. Darüber hinaus bietet 
das Werk zahlreiche Einblicke in die Wirtschafts- und Sozial-
geschichte des Apothekenwesens, wenn etwa Angaben über 
Apothekenverkäufe, über rebellierende Apothekergesellen, die 
1723 schließlich die Stadt verließen, und über Arzneimittelpreise 
gemacht werden. Mit Friedrich Witte und Christian Brunnen-
gräber wirkten zwei bedeutende Apotheker des 19. Jahrhunderts in 
Rostock, die nicht nur als Großhersteller hervortraten, sondern 
sich auch auf standes- oder kommunalpolitischem Gebiet erfolg-
reich betätigten; Brunnengräber übernahm 1880 den Vorsitz des 
Deutschen Apotheker-Vereins. Schümann behandelt indessen die 
Geschichte der Apotheken keinesfalls isoliert, sondern stellt 
gleichsam Bezüge zur Entwicklung der Stadt und des Landes 
Mecklenburg sowie der Universität, hier speziell zur Einrichtung 
des Pharmaziestudiums, her. 
Detailliert wird die Verstaatlichung des Apothekenwesens in der 
sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR geschildert und dabei 
auch auf den mühseligen Prozess der Neugründung von 
Apotheken in der sich zu einer Großstadt formierenden n?rddeut-
schen Bezirksstadt Rostock eingegangen. Bemerkenswert 1st eben-
so das Kapitel über die »Nach-Wendezeit«, in dem aus dem Blick 
des Zeitzeugen die Privatisierung nach 1990 und der ~andel des 
Rostocker Apothekenwesens beschrieben werden. Ern Anh_ang 
bietet eine Übersicht über die Rostocker Apotheken und ihre 
Besitzer (Stand 2002), eine Zeittafel zur Entwicklung des 
Rostocker Apothekenwesens und die Erklärung der Apotheken-
betriebsrechte, die insbesondere für Laien informativ sein dürfte. 
Der vorliegende Band ist daher nicht nur für Berufskollegen, 
Pharmazie- und Wissenschaftshistoriker von Interesse, sondern 
kann all denjenigen, die etwas über die wechselvolle Geschichte 
der Institution Apotheke erfahren wollen, nachdrücklich empfoh-
len werden. Ch. Friedrich, Marburg 
Wichmann, Siegfried; Habrich, Christa: Carl Spit~weg .. Der 
Maler und Apotheker. Natur und Naturwissensc_h~ft _m s_emem 
Werk. Katalog zur Ausstellung im Deutschen Med1zmh1stonschen 
Museum Ingolstadt vom 29.11.2003 bis zum 28.3.2004. Stuttgart: 
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Belser, 2003. 108 S. ISBN: 3-7630-2444-1 (Katalog), 3-7630-
2445-X (Buchhandelsausgabe) 
Nach den großen Spitzweg-Ausstellungen in Schweinfurt, 
München und Pforzheim zeigt das Deutsche Medizinhistorische 
Museum in Ingolstadt eine kleine schöne Ausstellung mit 
Gemälden und Zeichnungen des Malers, ausgerichtet auf Natur 
und Naturwissenschaft in seinem Werk. Im Mittelpunkt stehen 
Spitzwegs Ausbildung als Apotheker und die damit verbundenen 
genauen Kenntnisse vor allem der Pflanzenkunde, die sich viel-
fach im Werk niederschlagen. Das besondere Verdienst der 
Ausstellung und vor allem des liebevoll gestalteten Katalogs be-
steht unter anderem in der Identifizierung der einzelnen, auf den 
Gemälden dargestellten Pflanzen sowie in der kundigen Erklärung 
der von ihnen ausgehenden Heilwirkungen. Zur Interpretation der 
Werke werden hier wesentliche Erkenntnisse beigetragen. So 
wächst beispielsweise neben dem Baumstumpf, auf dem der 
Klausner die Heilige Schrift aufgeschlagen hat, der klebrige Salbei 
(Salvia glutinosa): Die heilbringende Schrift wird in Analogie ge-
setzt zur heilkräftigen Pflanze (»Der gähnende Klausner«, S. 64f.). 
Auf den Lebenswandel einer jungen Frau weist eine Agave 
(Agave americana) hin, die neben einer Rose und einer Amaryllis 
auf deren Fensterbrett wächst. Der Saft der Agavenwurzel wurde 
gegen die Geschlechtskrankheit Syphilis angewendet (»Die 
Dachstube«, S. 84f.). Dass zwischen zwei streitenden Mönchen 
eine vertrocknete Agave wächst, erklärt sich entsprechend 
(»Streitende Einsiedler«, S. 50f.). Die Distelstaude im Bild 
»Reisende Komödianten« (S. 39) unterstreicht das mühsame 
Dasein der Schausteller, und die Tollkirsche (Atropa belladonna) 
spielt beim Gemälde »Der Geologe (Naturforscher, von einem 
Kobold geneckt)« (S. 26f.) auf die »Verblendung« des Forschers 
an. Spitzweg, der auf die Wiedergabe der Pflanzen stets sein be-
sonderes Augenmerk richtete, entwickelt hier eine Symbolik, die 
vielfach an die Blumensprache in mittelalterlichen Tafelwerken 
erinnert. Letztlich kann die botanische Treffsicherheit der 
Pflanzendarstellungen sogar als entscheidendes Indiz für die 
Zuschreibung eines Bildes zu Spitzweg bzw. zur Abgrenzung von 
Fälschungen gelten. 
Während der Vorbereitung der Ingolstädter Ausstellung wurden 
noch 14 Werke Spitzwegs neu aufgefunden, sie sind im Katalog 
erstmals publiziert und ergänzen das von Siegfried Wichmann er-
stellte, 2002 erschienene Verzeichnis der Werke. Zu diesen 
Bildern gehört auch das prächtige Werk »Der Gratulant mit 
Blumentöpfen« (S. 40-43), das das Ausstellungsplakat und den 
Titel des Katalogs schmückt. Der Gratulant trägt mehrere 
Blumentöpfe, darunter eine orange-rot blühende, exotische 
Pflanze. Sie wird als Megaskepasma, eine seltene Pflanze aus der 
Familie der Acanthaceae identifiziert. Vermutlich sah Spitzweg in 
den Gewächshäusern im Botanischen Garten solche Gewächse, 
die sein Lehrer, Carl Friedrich von Martius, von seiner 
Brasilienreise nach München mitgebracht hatte. Der Teil des 
Katalogs, den Christa Habrich, die Leiterin des Museums, verfass-
te, beschäftigt sich detailliert mit der Ausbildung Spitzwegs zum 
Apotheker (in der Hof-Apotheke in München bei Franz Xaver 
Pettenkofer) und mit seinem viele Fächer umfassenden Studium in 
München und zeigt weitere persönliche Verbindungen des späte-
ren Malers zu wissenschaftlichen Koryphäen seiner Zeit auf, so 
mit Johann Andreas Buchner oder mit dem Mineralogen Franz 
von Kobell. Das Ausbildungszeugnis wird ebenso abgebildet und 
erläutert wie Spitzwegs Antrag auf die schriftliche pharmazeuti-
sche Abschlussprüfung; die Zitate aus den entsprechenden 
Klausuren sind allerdings ein wenig zu lang geraten. Das Interesse 
des Naturwissenschaftlers an technischen Errungenschaften -
Brunnenanlagen, Mühlen, Holzstege, Brücken, Statik und 
Konstruktionsprinzipien der Architektur, Schaufelraddampfer, 
Eisenbahnen und allerlei physikalische Objekte - wird mit ent-
sprechenden Zeichnungen in der Ausstellung und im Katalog do-
kumentiert. Der pharmazeutische Blick wird aktiviert, wenn man 
bedenkt, dass zu Lebzeiten Spitzwegs mehrere Choleraepidemien 
München heimsuchten. Der Maler zog sich ins bayerische 
Oberland zurück, und man betrachtet die Bilder mit Brunnen, aus 
denen das frische Wasser sprudelt, nun auch unter hygienischem 
Gesichtspunkt. Merkwürdig bleibt allerdings, dass Spitzweg selten 
die Themen Krankheit, Arzt und Tod dargestellt hat - von ironi-
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sehen Skizzen über zeitgenössische Ärzte abgesehen. Die 
Ausstellung und vor allem der Katalog unterstreichen, dass die 
Werke Spitzwegs nicht nur »wildromantische Effekte« erzielen 
wollen, sondern auch naturwissenschaftlichen Kriterien standhal-
ten können. Dass die ansprechende Präsentation das Publikum an-
zieht, belegt die Verlängerung der Ausstellung um einen Monat. 
A. Reinthal, Heidelberg 
Williams, Elizabeth A.: A Cultural History of Medical Vitalism 
in Enlightenment Montpellier. Aldershot: Ashgate-Verlag, 2003. 
382 S. ISBN 0-7546-0881-6. (The History of Medicine in 
Context) 
Die Frage nach dem Wesen des Lebendigen oder dem Unterschied 
zwischen belebter und unbelebter Natur ist eine Grundfrage der 
Menschheit und natürlich auch der theoretischen Medizin, schließ-
lich sind Krankheit und Tod kaum von der Vorstellung einer nach-
lassenden Lebenskraft zu trennen. Das Problem wurde zu einem 
großen Thema der Aufklärung und polarisierte die Wissen-
schaftler in »Mechanisten«, die in der Folge Descartes' im Körper 
eher eine Maschine sahen, die nach physikalischen Gesetzen un-
abhängig von der Seele funktionierte, und » Vitalisten«, die eine 
imaginäre Kraft für alle Lebensäußerungen verantwortlich mach-
ten. Zentrum des Vitalismus mit ihren Hauptvertretern Fran\'.ois 
Baissier de Sauvage, Theophile de Bordeu und Paul-Joseph 
Barthez war die Medizinschule von Montpellier, der die vorlie-
gende Untersuchung in erster Linie gilt. Die Verfasserin, 
Professorin für Geschichte an der Oklahoma State University, 
USA, schreibt die Geschichte des medizinischen Vitalismus an der 
in dieser Hinsicht führenden französischen Universität. Die Studie 
definiert die Anfänge des Vitalismus in Montpellier mit dem 
Auftreten Baissier de Sauvages in den l 720er-Jahren und er-
streckt sich über das gesamte 18. Jahrhundert. Besonderen Wert 
legt die Verfasserin auf die Wechselbeziehungen zwischen der 
medizinischen Universität Montpellier und den Gelehrten in Paris, 
die sie in früheren Studien nur unzureichend berücksichtigt sieht. 
Die Studie, die sich auf umfangreiches Archivmaterial sowie ge-
druckte Quellen in englischer und französischer Sprache stützt, ist 
sicherlich für die Historiographie des Vitalismus und der universi-
tären Medizin im 18. Jahrhundert bedeutend. 
A. Heimstädter, Dreieich 
Zeber, Ulrike: Die Geschichte des Pflasters. Von der traditionel-
len Arzneiform Pflaster zum Heftpflaster. Stuttgart: 
Wissenschaftliche Verlags-Gesellschaft, 2001. 328 S. ISBN: 
3-8047-1859-0. (Heidelberger Schriften zur Pharmazie- und 
Naturwissenschaftsgeschichte, Bd.18). Zugl.: Heidelberg, Univ., 
Diss., 1999. 
Sie sind aus keiner Apotheke wegzudenken und blicken auf eine 
Jahrtausende alte Geschichte zurück: die Pflaster oder Emplastra. 
Umso verwunderlicher erscheint, dass dieser traditionsreichen 
Arzneiform in der pharmaziegeschichtlichen Literatur bislang we-
nig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Ulrike Zeber schließt diese 
Lücke mit ihrer 300 Seiten umfassenden Studie und zeichnet die 
wechselvolle Geschichte der Pflaster kenntnisreich und detailliert 
nach. Sie beginnt bei den Heilpflastern im alten Ägypten und in 
der Antike und endet mit den modernen und nebenwirkungsarmen 
Membranpflastern, die ein Umgehen der Leberpassage erlauben. 
Wer nun eine mühsam zu lesende Aneinanderreihung alter Pflas-
terrezepturen befürchtet, wird angenehm enttäuscht. Vielmehr be-
gleitet der Leser die Autorin auf ihrem Weg durch die Geschichte 
der verschiedensten Emplastra, der mit viel Wissenswertem und 
manch Kuriosem gepflastert ist. 
Der Begriff »Pflaster« hat sich im Laufe der Zeit inhaltlich gewan-
delt. Heutige Pflaster gehören eher zu den Verbandstoffen und er-
füllen vorwiegend mechanische Funktionen: Heftpflaster fixieren 
Wundauflagen, Wundpflaster decken offene Verletzungen ab. 
Doch noch das DAB 6 (1926) bezeichnete die Emplastra als »zum 
äußeren Gebrauch bestimmte Arzneizubereitungen, deren Grund-
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masse aus Bleisalzen ... , Fett, Öl, Wachs, Harz, Terpentin oder aus 
Mischungen einzelner dieser Stoffe besteht.« Verschiedene 
Arzneistoffe ließen sich einarbeiten. Die fertigen Pflaster hatten 
die Form von Tafeln oder Stangen, waren fest und in der Hand 
knetbar, beim Erwärmen wurden sie flüssig. Auf Stoff gestrichen 
fanden sie vielfältigen Einsatz bei dermatologischen Erkran-
kungen aller Art. Der arabische Arzt Rhazes empfahl Pflaster so-
gar bei innerlichen Leiden, etwa bei Magenbeschwerden oder 
Podagra. 
Die Pflasterrezepturen der Antike enthielten meist fünf bis zehn 
Bestandteile. Paulas von Aigina etwa verkochte Metalle, Steine, 
Hefe, Asche und Muschelschalen mit Harzen und Ölen. Auch 
Hundekot, Mauleselharn und Mist kamen zum Einsatz. 
Im Mittelalter findet sich um 1160 erstmals eine genaue Her-
stellungsbeschreibung für das »Emplastrum Apostolicon«. Sogar 
die Haltbarkeit dieses Bleipflasters war angegeben, nämlich zehn 
Jahre. Zur gleichen Zeit trennte sich die innere Medizin von der 
Chirurgie. Chirurgen, Bader und Barbiere suchten nach Pflastern, 
die den »guten und lobenswerten Eiter<< erzeugten, der für eine er-
folgreiche Wundheilung als unabdingbar galt. Von Peter von Ulm 
stammt eine komplizierte Wundpflasterrezeptur mit Wachs, Harz, 
Branntwein und Muttermilch. 
Anschließend untersucht die Autorin die Arzneibuchliteratur, die 
in der Frühen Neuzeit ihren Anfang nahm. Die klassischen 
Rezepturen erfuhren in den Pharmakopöen des 17. und 18. 
Jahrhunderts eine Ergänzung durch neue Vorschriften mit chemi-
atrischen Bestandteilen, beispielsweise das »Emplastrum de Ranis 
cum Mercurio«, ein mit lebendigen Fröschen und Regenwünnem 
zubereitetes Quecksilberpflaster gegen Syphilis. 
Kapitel 5 listet die Pflaster der letzten 200 Jahre anhand der deut-
schen Arzneibücher auf, darunter das »reizende« Canthariden-
Pflaster und das Emplastrum Hyoscyami, der Vorgänger des heu-
tigen Scopoderm®-Pflasters gegen Reiseübelkeit,. 
Anschaulich und mit zahlreichen Abbildungen vom Pflaster-
pfännchen bis zur Pflasterstreichmaschine versehen präsentiert 
sich der Abschnitt über Herstellung und Aufbewahrung von 
Pflastern in der Apotheke. Das letzte Kapitel dokumentiert das 
Entstehen der Pflasterindustrie, deren Entwicklung maßgeblich 
von findigen Apothekern vorangetrieben wurde. So präsentierte 
die Firma Paul Beiersdorf 1901 mit dem Klassiker Leukoplast® 
das erste reizlose Zinkoxid-Kautschukpflaster. 
Das faktenreiche Buch ist nicht immer leicht zu lesen. Passagen 
mit überbordenden Fußnoten (S.45), unerklärte Fachtermini 
(Syphilograph, Inunktionskur, Salivation S. 128), fehlende 
Querverweise (Klepperbein-Pflaster S.167/ 227) und ein lücken-
hafter Index (das Stichwort Grabadin fehlt) stören. Dennoch ge-
bührt Ulrike Zeber großer Dank für diesen Meilenstein der 
Pharmaziegeschichte. 
M. Plehn, Brackenheim 
Ziegler, Volker: Die Familie Jobst und das Chinin. 
Materialwarenhandel und Alkaloidproduktion in Stuttgart 1806-
1927. Berlin, Diepholz: Verlag für Geschichte der Naturwissen-
schaften und der Technik, 2003. 181 S. ISBN: 3-928186-71-X. 
Neben den aus Apotheken und Farbenfabriken hervorgegangenen 
pharmazeutischen Unternehmen, von denen mehrere inzwischen 
historiographisch eingehend bearbeitet worden sind, vermochten 
sich auch einige Materialwarenhandlungen zu Arzneimittel-
herstellern zu entwickeln. Da ihre Gründer weder Apotheker noch 
Chemiker waren, sondern überwiegend arzneikundige Kaufleute, 
fanden sie in der Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte 
bisher kaum größeres Interesse. Dem Autor des vorliegenden 
Werkes - ein Historiker, der außerdem einige Semester Chemie 
studiert hat - gebührt daher das Verdienst, mit der Firma Jobst ein 
solches Unternehmen anhand der noch vorhandenen Quellen un-
tersucht zu haben. Dabei zeigte sich jedoch, dass, obwohl die 
Firma Jobst einst zu den bedeutendsten Chemieherstellern gehörte, 
die Quellenlage wesentlich dürftiger ist als bei anderen pharma-
zeutischen Firmen, von denen die besonders traditionsreichen wie 
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etwa Merck oder Schering über eigene Archive verfügen. Die his-
torischen Analysen zur Firma Jobst erforderten daher besonderes, 
geradezu kriminalistisches Gespür, um die wenigen noch vorhan-
denen Primärquellen aufzufinden und zugleich eine Reihe von 
Irrtümern wie beispielsweise die vermeintliche Übernahme der 
Nachfolgefirma von Jobst, der Vereinigten Chininfabrik Zimmer 
& Co., durch Merck auszuräumen. Anerkennung verdient daher, 
dass Ziegler neben der Herkunft der Familie Jobst auch die 
Anfänge des Unternehmens darzulegen vermochte und Belege für 
die Existenz der Firma aus den Jahren 1806 bzw. 1810 anführt. 
Zugleich kann er anhand einer Veröffentlichung des Firmen-
gründers Fridrich Jobst über die Ratanhia dessen arzneikundliche 
Kompetenz nachweisen. Eine gleichfalls analysierte Preisliste aus 
dem Jahre 1830 bietet einen Einblick in das Sortiment in dieser 
Frühphase der Firma. 
Ausführlich beschreibt der Verfasser den Beginn der Chinin-
produktion, wobei er zugleich die Geschichte dieses bereits 1820 
entdeckten Alkaloids näher behandelt. Anstelle von reichlich vor-
handener Literatur zur Arzneimittelgeschichte zitiert er jedoch 
hier lediglich Römpps Lexikon der Chemie, was ihn wohl auch zu 
der Annahme führt, Carl Binz (1832-1913) sei der Erste gewesen, 
der 1863 Chinin pharmakologisch untersucht habe, obwohl bereits 
der französische Arzt Fran9ois Magendie ( 1783-1855) pharmako-
logische Tierversuche mit zahlreichen Alkaloiden durchgeführt 
und darüber 1821 in seinen »Formulaire pour l' emploi et la pre-
paration des plusieurs nouveaux medicaments« berichtet hatte. 
Eingebettet in die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands und spe-
ziell Württembergs schildert der Autor den Aufstieg des Unter-
nehmens und zugleich die Geschichte der Familie Jobst. Nach 
dem Tod des Gründers erfolgten der Umzug der Chinin-Fabrik 
nach Feuerbach, die Aufgabe der Materialwarenhandels in 
Deutschland sowie schließlich die Fusion mit der Firma Zimmer, 
deren Geschichte gleichfalls näher beschrieben wird. 
Ausführliche Berücksichtigung findet auch die Forschung der 
Firma, wobei neben Vertretern der Familie insbesondere Oswald 
Hesse (1835-1917) und der jüdische Forscher Julius Morgenroth 
(1871-1924) nähere Würdigung finden. Nachdem die Vereinigten 
Chininfabriken Zimmer & Co. - Zimmer hatte 1887 die Firma 
Jobst gekauft - 1893 eine GmbH geworden waren, erwarb 1926 
schließlich die C. F. Boehringer & Söhne GmbH das infolge des 
Preisverfalls von Chinin und der Nachwirkungen des Ersten 
Weltkrieges in Mitleidenschaft gezogene Unternehmen. Ein Jahr 
später wurde das Werk in Feuerbach und damit der in Württem-
berg gelegene einstige Standort der Firma Jobst geschlossen. 
Angesichts der zahlreichen mitgeteilten neuen Forschungs-
ergebnisse schmälern einige kleine Irrtümer - so wird der Sohn 
des Begründers der wissenschaftlichen Pharmazie Johann Bartho-
lomäus Trommsdorff, Hermann, fälschlich als Christian Wilhelm 
bezeichnet - sowie einige sprachliche Mängel den Wert der Arbeit 
nur geringfügig. Insgesamt gelingt es dem Autor, die Geschichte 
einer bisher wenig bekannten pharmazeutischen Fabrik vor dem 
Hintergrund der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verän-
derungen im damaligen Deutschland sowie der Arzneimittelge-
schichte in überzeugender Weise darzustellen. Das mit einer Reihe 
unbekannter Abbildungen versehene Buch sollte daher in keiner 
pharmaziehistorischen Fachbibliothek fehlen. 




Mit dieser Festschrift ehren die Autoren 
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